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↕ ❝✝②✸❴✾❜✟❛❥♦qr✼❝✝♠✉❾✫❛Pt④♦❲❛◆✐✬❝➀♠④t❿♠✉❧✼➙✵②❚♦q➛❚♦■♠⑦③❝❖❝sr❷➧✧★ ✘✁  ➽ ✕ ③❝◗✐æ③❝s❜✛❝sr✸t✡♠s① ✢ ✘✕ ①✍✠ ✿ ➆☞☛ ☞✍☞✍☞ ☛s➧✧★ ✘✁  ➽ ✕ ➠➭➥♦qr✫♠Ò♦❰①✩❾✫❴✾❧✼❪✗✐■❛ ★ ✹ ✙✛✘ t♣❪✡❛Pr✫❦♣➁✼❝✾①✾✐q❝❖②✸❴✾❜➈❛❥♦qr✼❝❬❝➀♠④❾✫❛✾❦◗❝s➴➩t✓❝s❜✛❾✫♠➥❝➀♠✉t☞❾✫❛P❪♣t✡❛P❵❫③❝☞❝sr✂③❝◗✐æ③❝s❜✛❝sr✸t✡♠✜ ✘✕ ✿✣✢ ✘✕ ✤ ✓✖✕▼✽
✝ r❷②❱③❝◗✈✫r✸♦qt✚❛◆✐⑤❴❚❪✡♠❃✐❰➞➟❝sr✫♠✉❝s❜❖➙✸✐q❝✝②✸❝➀♠➫Ïí❴❚r✫❦◗t✉♦q❴✾r✫♠✗t✓❝➀♠✉t◗♠✄✂✆☎✕ ❾✫❛P❪
✂ ☎✕ ✿✞✝✠✟ ☎☛✡ ✟ ☎ ✞❷➧ ✦ ✓ ➧ ✜ ✕✼➽✓➽ ✙ ☛ ✟ ☎☞✍✌✏✎✑ ✞❷➧ ✦ ✌ ➧ ✜ ✘✕ ➽✓➽ ✙ ☛ ☎ ➧ ✟ ☎ ➽ ✿✓✒ ➧ ✴ ➽❱♠✉❧✼❪ ✦ ✕✄✔ ☛
❝st✗✐❰➞➟❝sr✫♠④❝s❜✝➙✸✐q❝✖✕ ☎✕ ②✸❝➀♠✗Ï➩❴✾r✫❦◗t✉♦q❴✾r✫♠✗❾➝❴P♦■②✼♠☞❾✫❛●❪
✕ ☎✕ ✿✗✝✠✘ ☎ ✡ ✘ ☎ ✞❷➧ ✦ ✓ ➧ ✜ ✕ ➽✓➽ ✙ ☛ ✘ ☎☞✍✌ ✎✑ ✞❷➧ ✦ ✌ ➧ ✜ ✘✕ ➽♣➽ ✙ ☛ ☎✚✙ ➧ ✘ ☎ ➽ ✿ ➍✛♠④❧✼❪ ✦ ✕ ✔❖✽
➵❻❛Pr✫♠➥✐■❛❨②❃③❝◗✈✫r✸♦⑤t④♦⑤❴❚r❯❾✼❪✼③❝➀❦➝③❝➀②✸❝sr✸t✓❝☎✐❁➞ ❝sr⑦t✉♦q❝s❪✜✛✏❝➀♠✉t➥✐q❝✛r✼❴✾❜❖➙✼❪✓❝❻✐q❴✼❦s❛❥✐✯②✸❝✛②✸❝s❵✾❪✼③❝➀♠❿②✸❝➾✐✳♦q➙✫❝s❪✓t✼③❝❖❝st✦ ✌ ✐❁➞ ❝sr✫♠✉❝s❜❖➙✸✐⑤❝✛②✸❝➀♠✗❾➝❴P✐q➜⑦r✼❴❚❜✛❝➀♠❿②✩➞ ♦⑤r✸t✓❝s❪✓❾➝❴P✐■❛Pt✉♦q❴✾r➘②✩➞➟❴✾❪◗②✸❪✓❝✣✢✩➠ ↕ ❛❖Ï➩❴✾r✫❦◗t✉♦q❴✾r ✒ ❪✓❝s❾✼❪✼③❝➀♠✉❝sr✸t✓❝☞✐q❝➀♠
➛P❛❥✐q❝s❧✼❪✡♠❖♦q❜✛❾➝❴⑦♠✸③❝s❝➀♠✛♠✉❧✼❪❖✐q❝⑥➙➝❴✾❪✡②✼♠❖❝sr❑t♣❝s❪✓❜✛❝❨②✸❝⑥➛◆❛●❪✉♦■❛P➙✸✐q❝➀♠✛r✼❴✾r✼➴❰❦◗❴❚r✫♠✉❝s❪✓➛◆❛●t✉♦q➛✾❝➀♠❨➧ ❁ ☛ ❆ ☛ ✣ ☛ ❍✩➽✓➠↕ ❛➨Ï➩❴✾r✫❦◗t✉♦q❴✾r ☎ ✁ ❼ ❽ ✙ ✽ ✍ ❼ ❽ ✹ ☛✕➆ ✡ ✑ ✡ ✛❷①➝❝➀♠✉t☞✐■❛➨Ï➩❴✾r✫❦◗t✉♦q❴✾r❷r✼❴✾r➱✐✳♦qr✯③❝➀❛❥♦q❪✓❝✛②✸❝❖❾✫❛✾♠✓♠✓❛●❵✾❝✛②✸❝➀♠
➛P❛P❪✉♦■❛P➙✸✐q❝➀♠❫❝sr✸t✓❪✓❴✾❾✸♦■✇❚❧✼❝➀♠➣❛●❧✸❐❬➛◆❛P❪✉♦■❛P➙✸✐q❝➀♠❆r✼❴✾r✼➴❰❦◗❴❚r✫♠✉❝s❪✓➛◆❛●t✉♦q➛✾❝➀♠s➠P➵✍❝❱❾✸✐q❧✫♠s①Pr✼❴✾❧✫♠❆❛❥➛✾❴✾r✫♠➝➙✫❝➀♠✉❴●♦⑤r✟②✸❝➀♠
③❝➀✇✾❧✫❛Pt④♦⑤❴❚r✫♠✯②✸❝❬❦◗❴❚r⑦t✓❪◗❛❥♦qr⑦t✓❝❻♠✉❧✼❪❃✐q❝➀♠❃Ï➩❴✾r✫❦◗t✉♦q❴✾r✫♠✗❾➝❴P♦■②✼♠s①✸✐q❝➀♠✓✇❚❧✼❝◗✐➚✐q❝➀♠❻♠✉❴❚r⑦t☞②✸❴✾r✼r✗③❝s❝➀♠❱❾✫❛●❪ ☎ ✙ ➧✥✤❡➽ ✿➍✼①➇❴✬➦❧ ☎ ✙ ✁ ❼ ❽ ✙ ✽✎✍ ❼ ❽ ✹ ☛✕➆ ✡ ✑ ✡ ✛❷➠
↕ ❝➀♠❍Ï➩❴✾r✫❦◗t✉♦q❴✾r✫♠❆❾➝❴P♦■②✼♠❱♠✉❴❚r⑦t❫♠✉❧✼❾✼❾✫❴✸♠⑦③❝s❝➀♠❆❦◗❴✾r✸t✉♦qr⑦❧✼❝➀♠❃②✼❛Pr✫♠➣❦♣➁✫❛✾✇❚❧✼❝✗t✓❪✡❛Pr✫❦♣➁✼❝✗❝➀♠✉❾✫❛✾❦◗❝s➴➩t✓❝s❜✛❾✫♠❆❜✟❛❥♦■♠
②❚♦■♠✓❦◗❴✾r✸t✉♦qr✸❧✼❝➀♠✍❝sr
✴ ✹✧✦ ✑ ✿ ➆☞☛ ☞✎☞✍☞ ☛✩★ ✽ ➆✾➠ ✝ r⑥❾➝❴⑦♠✉❝
✤ ➧ ✴✍✪✕ ➽ ✿ ✐✳♦⑤❜✫✭✬ ✓✯✮ ✤ ➧ ✴ ✕ ✶✱✰æ➽ ☛
❝st☞❴❚r❯②❃③❝◗✈✫r✸♦qt✗✐q❝❖♠✓❛P❧✼t☞❝sr❨t✓❝s❜➨❾✫♠☞②✸❝✲✤ ❾✫❛P❪
✠✳✤ ➧ ✴ ✕➝➽ ✌ ✿ ✤ ➧ ✴ ✦✕ ➽ ✽ ✤❡➧ ✴ ☛✕ ➽❪✽
❼❁✐➣❝➀♠✉t✗➙✸♦q❝sr⑥❦◗❴✾r✼r⑦❧⑥✇❚❧✼❝❻②✼❛Pr✫♠☞❦◗❝s❪✓t✡❛◆♦⑤r✼❝➀♠✗♠Ò♦qt✓❧✫❛●t✉♦q❴✾r✫♠❃✐■❛➾❜Ó③❝st✓➁✼❴✼②✸❝❻②✸❝ ➯ ❛❥✐q❝s❪✓➷❚♦qr⑥❦♣✐❲❛❚♠✓♠Ò♦■✇✾❧✼❝❻❝sr✼➴
❵✾❝sr✫②✸❪♣❝✯②✸❝➀♠❍❴⑦♠✓❦♣♦✳✐✳✐❲❛●t✉♦q❴✾r✫♠❫♠✉❧✼❪❍✐❲❛✍♠✉❴P✐q❧✼t✉♦q❴✾r➾r⑦❧✼❜❑③❝s❪✉♦■✇❚❧✼❝✾➠s➭☞✈✫r❖②✸❝✯♠✉t◗❛P➙✸♦✳✐➚♦■♠✉❝s❪❆✐■❛➥❜❑③❝st♣➁✼❴➓②✸❝❫❴✾r❻❧✼t④♦⑤➴
✐✳♦■♠✉❝❻❧✼r✼❝✗Ï➩❴✾❪✓❜❖❧✸✐■❛Pt✉♦q❴✾r➈②✸❝➥t⑨➜✸❾✫❝☎❺⑦❹❿❭ ➯ ➠✼❤❃❝st✓t✓❝✗❜❑③❝st♣➁✼❴➓②✸❝☞❦◗❴✾r✫♠Ò♦■♠✉t♣❝➶➦❛✍❾➝❝s❪✓t✓❧✼❪✓➙➝❝s❪➫❦◗❴❚r⑦➛✾❝sr✫❛●➙✸✐⑤❝s➴
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➵❻❛Pr✫♠✗❦✓➁✫❛✾✇❚❧✼❝❬t♣❪✡❛Pr✫❦♣➁✼❝❻❝➀♠✉❾✫❛✾❦◗❝s➴➩t✓❝s❜✛❾✫♠ ✜ ✕❷① ★ ✿ ➍ ☛ ☞✎☞✍☞ ☛✩★ ✽ ➆✾①
t✓❪✓❴✾❧✼➛✾❝s❪ ✏ ☎✕✞ ✂ ☎✕ t♣❝◗✐❍✇❚❧✼❝✾①✫✇❚❧✼❝◗✐■✇✾❧✼❝✛♠✉❴P♦qt ✤✵☎ ✞ ✕ ☎✕ ☛✓❴✾r⑥❛◆♦⑤t☎
✌ ✑✝✆ ✽ ✤ ☎✎ ✔ ☞ ✥☎➧ ✏ ☎ ➽ ✽ ✤ ☎✎ ✹ ☞ ✜ ✻✹ ➧ ✏ ☎ ➽✖✶✓✤ ☎✎ ✹ ☞ ✒☎ ✹✄✂ ✏ ☎✎ ✂✟✞✡✠ ✜
➧❱❾✼❪✓❝s❜❖♦q❝s❪✍t✓❝s❪✓❜✛❝ ➯ ❛❥✐q❝s❪✓➷✾♦qr➡➽
✶ ☎☞☛ ✆ ✤ ☎ ➧ ✴ ☛✕ ✦ ✣ ➽ ☞ ✥☎➧ ✏ ☎ ➧ ✴ ☛✕ ✦ ✣ ➽✓➽ ✽ ✤ ☎ ➧ ✴ ✦✕ ➽ ☞ ✥❻➧ ✏ ☎ ➧ ✴ ☛✕ ➽✓➽ ✞ ✠ ✢ ➧❃t✓❝s❪✓❜✛❝❬②✸❝❬♠✓❛●❧✼t❻➽
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②✸❧➐❦◗❴✾❧✼❾✸✐■❛P❵✾❝✾➠✗❸☞❴✾❧✫♠➨②❱③❝➀❦◗❪✉♦q❪✓❴✾r✫♠✟②✸❝✟Ï❰❛☞☛❦◗❴✾r ②❃③❝st✡❛❥♦✳✐✳✐æ③❝s❝⑥❦◗❴✾❜✛❜➨❝sr⑦t➈❦◗❝➀♠➨r✼❴✾❧✼➛✾❝◗✐✳✐q❝➀♠❨❦◗❴✾r✫②❚♦qt✉♦q❴✾r✫♠
♠✉❴❚r⑦t➥♦q❜✛❾✸✐æ③❝s❜✛❝sr✸t✼③❝s❝➀♠➥②✼❛Pr✫♠✗✐q❝✛❦◗❴✼②✸❝❬❵P✐q❴✾➙✫❛❥✐❰➠✩❶❫r✸✈✫r❷r✼❴✾❧✫♠➥❾✼❪✼③❝➀♠④❝sr⑦t✓❝s❪♣❴✾r✫♠❃✐❰➞Ñ❛❥✐q❵✾❴✾❪④♦⑤t♣➁✼❜✛❝❬❵P✐q❴✾➙✫❛◆✐
②✸❝❖❦◗❴✾❧✼❾✸✐■❛P❵✾❝✾➠
  ✡✌☞ ✄ ✎✵✑ ✆✺✛ ✧✆☎ ✭ ✧✌✓ ✡ ✝★✎✥✕✩✤✞✝ ✟✎✚✓ ✟ ✟✎✺✭ ✛ ✧✌✎
❸➥❴✾❧✫♠☞❦◗❴✾r✫♠⑨♦❲②❃③❝s❪✓❴✾r✫♠✗❧✼r➐③❝➀❦◗❴✾❧✸✐q❝s❜✛❝sr✸t☞❵⑦❛P➹s❝s❧✸❐⑥➧Ò❵⑦❛P➹❻❪✡❛P❪✼③❝◗✈☞③❝P➽◗①✾❛P❧✼t✓❴✾❧✼❪☞②✩➞➟❧✼r❨❴✾➙✫♠④t✡❛✾❦♣✐q❝❬②✸❝✍Ïí❪♣❴✾r✼➴
t✉♦❰➦❝s❪✓❝ ✧ ☛ ①✵②✼❛●r✫♠✍❧✼r❯②✸❴✾❜➈❛◆♦⑤r✼❝➨❵P✐q❴✾➙✫❛❥✐ ✢ ➧❰➛❚❴P♦q❪☞✈✫❵ ✁ ➊✼➽✡➠ ↕ ❝✛②✸❴✾❜✟❛❥♦qr✼❝✝❵●✐⑤❴❚➙✫❛❥✐♥❝➀♠④t✚②❃③❝➀❦◗❴✾❜✛❾✫❴✸♠⑦③❝❝sr❷②✸❝s❧✸❐❯♠✉❴✾❧✫♠✉➴❰②✸❴✾❜✟❛❥♦qr✼❝➀♠ ✢ ✑ ✷ ❝st ✢✠✟ t✓❝◗✐■♠☞✇✾❧✼❝
✡✢ ✿ ✡✢ ✑ ✷☞☛ ✡✢✌✟ ☛
✡✢ ✑ ✷☞✍ ✡✢✠✟✏✎✿✒✑ ☛
✡✢ ✑ ✷✔✓ ➻✢ ✑ ✷ ✿ ✧ ✘ ✡ ✔ ☛ ✧ ✹ ✕ ✔ ☛
î✕î ö❡❞❣❢❑❢✆✡☛ 
✯ ➍  ✂✁☎✄✆✁ ✎✑✁☎✄ ✦ ☛✍✠☎✒✞✝✠✟ ✁☛✡ ✌ ☞✙✠☎✞✔✞✡✌✎✍✏✝ ✄✆✁☛✑ ✠☎✞✔✞✡✣✥✘ ☛☎✌☞✦✒✝❩✎ ✁ ✟ ✌☞✦❑✒✞✓❖✠☎✕✗✌✔✝✖✕ ✁✘✗ ✣✥✄
✧ ✹ ✕ ✔
✢
 ✂✁☎✄✝✆✟✞
✄✡✠☛ ☛✁✌☞✟✍✎✄✝✠☛✏✑✠☛✒✌✓
✢ ✑ ✷
✧ ✘ ✡ ✔✧ ✟
✧ ☛
✢✌✟
✁ ✂ ☎✞✝➝➊✛➴ ☛ ✄✌☞✁☎✕ ✄✌☞✒✫✦❑✣✔✌
✡✢ ✟ ✓ ➻✢ ✟ ✿ ✧ ☛ ☛ ✧ ✟ ✽
↕ ❝⑥②✸❴❚❜➈❛❥♦qr✼❝✛✐q❴✼❦s❛❥✐ ✢✌✟ ①➣②✸❝➨Ï➩❪✓❴✾r✸t✉♦❁➦❝s❪✓❝➾♦qr⑦t♣❝s❪✓r✼❝ ✧ ☛ ❝st✝②✸❝➨Ïí❪✓❴❚r⑦t✉♦❰➦❝s❪✓❝✛❝◗❐✼t✓❝s❪✓r✼❝ ✧ ✟✕✔ ✡✢ ✑ ✷ ①❦◗❴✾r✸t✉♦q❝sr✸t❱✐q❝❻❦◗❴✾❪✓❾✫♠s➠✸➵❻❛Pr✫♠❱❦◗❝❻②✸❴✾❜➈❛◆♦⑤r✼❝✾①✸❴✾r✟❪✼③❝➀♠✉❴✾❧✫②☎✐❰➞⑨③❝➀✇❚❧✫❛Pt✉♦q❴✾r❨②✸❝❿➪❃❴P✐qt✓➹s❜➈❛Pr✼r✕➠ ↕ ❝❻②✸❴✾❜➈❛◆♦⑤r✼❝✢ ✑ ✷ ❝➀♠④t❬❧✼t✉♦✳✐✳♦■♠⑦③❝❨❾➝❴✾❧✼❪❬❪✼③❝➀♠✉❴✾❧✫②✸❪✓❝➾✐q❝➀♠➘③❝➀✇❚❧✫❛Pt✉♦q❴✾r✫♠➾②✸❝❈❸✍❛❥➛✾♦q❝s❪✓➴✉❺✾t✓❴❚➷✾❝➀♠s➠❆❺⑦❛✟Ï➩❪✓❴✾r✸t✉♦❰➦❝s❪♣❝✛❝◗❐➓t♣❝s❪✓r✼❝✧ ✘ ✡ ✔ ❝➀♠✉t✟✐■❛ÔÏ➩❪✓❴✾r✸t✉♦❰➦❝s❪♣❝⑥❝◗❐✼t✓❝s❪✓r✼❝Ð②✸❧ ②✸❴❚❜➈❛❥♦qr✼❝➘❵P✐q❴✾➙✫❛❥✐❰➠✍❺⑦❛➡Ï➩❪✓❴✾r✸t✉♦❁➦❝s❪✓❝➱♦qr✸t✓❝s❪✓r✼❝ ✧ ✹ ✕ ✔ ✔ ✡✢ ✟❝sr✼❵P✐q❴✾➙➝❝❻✐q❝✝❦◗❴❚❪✓❾✫♠s➠✼➵❻❛Pr✫♠❃✐q❝➀♠✗t✓❝➀♠④t✡♠❃r⑦❧✼❜❑③❝s❪✉♦■✇✾❧✼❝➀♠➫r✼❴✾❧✫♠✗❾✫❴❚❧✼➛✾❴✾r✫♠✗❝sr✸➛✾♦■♠✓❛●❵✾❝s❪❿②✸❝s❧✸❐❯♠Ò♦qt✓❧✫❛Pt④♦⑤❴❚r✫♠
➆✾➠☞♠✓❛Pr✫♠✗❪♣❝➀❦◗❴✾❧✼➛⑦❪♣❝s❜✛❝sr⑦t❥① ✧ ✹ ✕ ✔ ✿ ✧ ✟ ☛
➃✼➠☞❛❥➛✾❝➀❦✍❪✓❝➀❦◗❴✾❧✼➛✸❪✓❝s❜✛❝sr✸t➀① ✧ ✟✖✔ ➻✢ ✑ ✷ ✠ ✴ ✧ ✹ ✕ ✔ ✔ ➻✢ ✟ ✽
➵✍❝✟❾✸✐q❧✫♠s①❆r✼❴✾❧✫♠❖❦◗❴✾r✫♠Ò♦■②❱③❝s❪✓❴❚r✫♠✝②✸❝➀♠❖②✸❴✾❜✟❛❥♦qr✼❝➀♠❻✈✼❐✗③❝➀♠❨➦❛ ❾✼❪✉♦q❴✾❪✉♦❰➠❫❹☞r✼❝⑥♠✉t♣❪✡❛Pt✼③❝s❵P♦q❝➶②✸❝❨②❃③❝◗✈✫r✸♦qt✉♦q❴✾r
❛✾②✼❛●❾✼t✡❛Pt✉♦q➛✾❝✗②✸❝➀♠❫②✸❴✾❜➈❛❥♦qr✼❝➀♠❆➪❱❴●✐⑤t♣➹s❜➈❛Pr✼r❖❝st♥❸✍❛❥➛✾♦q❝s❪✓➴✉❺✾t♣❴✾➷✾❝➀♠❍❝➀♠✉t➣❝sr❖❦◗❴✾❧✼❪✡♠❆②✸❝☞②❱③❝s➛✾❝◗✐q❴✾❾✼❾➝❝s❜✛❝sr⑦t❥➠
  ✡✘✠ ✍✏✤ ✝✠✟✎✌✆✺✓ ✟ ☎ ✓✖✑✔✧ ✭ ✧✌✓ ✡ ✆✺✧ ✡✠✟✎ ✭ ✧☛✡ ✙★✎ ✝★✎✚✑✘✗ ✙✄✂ ✢✒✤✦✗★✧✌✎✚✛✔✪ ✬☛✭ ✓✖✯✰✎✚✑
❸☞❴✾❧✫♠❍❾✼❪✼③❝➀♠✉❝sr⑦t♣❴✾r✫♠✕❜✟❛❥♦qr⑦t✓❝sr✫❛●r⑦t❍✐■❛❻②❱③❝➀❦◗❴✾❜✛❾➝❴⑦♠Ò♦qt✉♦q❴✾r✛❦♣♦qr✯③❝st✉♦■✇❚❧✼❝☞②✸❝➀♠ ❒ ❧✸❐✬➠✸❤❱❝st♣t✓❝❱t✓❝➀❦♣➁✼r✸♦■✇✾❧✼❝
❾➝❝s❪✓❜✛❝st✓t✓❪◗❛❬②✸❝❻②❱③❝◗✈✫r✸♦q❪❃✐❲❛➾❦◗❴✾r✫②❚♦qt✉♦q❴✾r⑥②✸❝❻❦◗❴✾❜✛❾✫❛Pt✉♦q➙✸♦✳✐✳♦qt➓③❝❻②✸❝✚➪❃❴P✐qt✓➹s❜✟❛Pr✼r➈➛❚❝s❪✡♠❫❸❿❛❥➛❚♦q❝s❪✓➴✉❺✾t✓❴✾➷✾❝➀♠➬➠
ë■ö✥✜❊õ➚ô
 ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠☞☛✍✌✏✎✑✁☎✞✡✒✔✓✖✕✗✠☎✘✙✘✛✚✜✠☎✢✤✣✥✌✤✦★✧✪✩✟✒✫✁✭✬✭✌✖✮ ✯ ➆
❽☞❛●❾✼❾✫❝◗✐q❴✾r✫♠❻✇❚❧✼❝❻✐❰➞✉③❝➀❦◗❪④♦⑤t♣❧✼❪✓❝❬❦♣♦qr✯③❝st✉♦■✇❚❧✼❝✝②✸❝➀♠ ❒ ❧✸❐ ②✼❛Pr✫♠✍❸✍❛➀➛❚♦q❝s❪✓➴✉❺✾t✓❴✾➷❚❝➀♠✗❝➀♠✉t❿②✸❴✾r✼r✗③❝s❝❻❾✫❛P❪
✜ ✌   ✎ ✂✒✎ ✝ ✎ ✿ ☎ ✩ ✁ ✂ ☎✁  ✟
✂✄✄☎
❃❄❄
❅
➆
✟✟ ✟ ✟ ✫
➃
❈ ❉❉
❋ ✎
✑
✷ ➧ ✸ ☛ ✟ ☛ ✴ ➽ ✶
❃❄
❅
➍
➍
➆
❈❊❉
❋ ✒
✑
✷ ➧ ✸ ☛ ✟ ☛ ✴ ➽✝✆ ✞✞✟ ✠ ✟ ✽
↕ ❝➀♠❍Ï➩❴✾r✫❦◗t✉♦q❴✾r✫♠❆②✸❝☞②❚♦■♠✉t✓❪✉♦q➙✼❧✼t✉♦q❴✾r ✎
✑
✷ ❝st ✒
✑
✷ ♠✉❴✾r✸t➣②❱③❝◗✈✫r✸♦q❝➀♠❫❛P❧➾❾✫❛P❪✡❛P❵✾❪◗❛P❾✼➁✼❝✗➧ ✯ ➴❰➃✸➽➝❾✫❴✾❧✼❪❍✐q❝➫❦s❛❚♠
②✩➞➟❧✼r❷❜✛❴✼②✩➦❝◗✐q❝❖➪ ➯✿P ❝st✚♠✉❴❚r⑦t✝➦❛➨❪✓❝s❜✛❾✸✐■❛✾❦◗❝s❪❻❾✫❛●❪❿❧✼r❷②❱③❝s➛✾❝◗✐q❴✾❾✼❾➝❝s❜✛❝sr⑦t❬②✸❝✟❤❱➁✫❛●❾✼❜➈❛Pr✼➴❰❶❫r✫♠④➷✾❴✾❵
❦◗❴✾❜➨❾✸✐⑤❝st✛②✼❛Pr✫♠➥✐q❝❨❦s❛✾♠❻②✸❧➘❜✛❴✼②✩➦❝◗✐q❝➈②✸❝✟➪❱❴●✐⑤t♣➹s❜➈❛Pr✼r✕➠➣➵❻❛●r✫♠❻❦◗❝st✓t✓❝➾Ïí❴❚❪✓❜❖❧✸✐⑤❝✾① ✟ ❪✓❝s❾✼❪✼③❝➀♠✉❝sr✸t✓❝➾✐■❛➛❚♦qt✓❝➀♠✓♠✉❝✛②✩➞➟❧✼r✼❝❖❾✫❛P❪✓t④♦❲❦◗❧✸✐q❝✾➠❆❭❫❛P❪❿❦◗❴✾r✫♠✸③❝➀✇✾❧✼❝sr✸t➀①✩♠Ò♦✠★➘②❱③❝➀♠Ò♦q❵✾r✼❝➾✐■❛✟r✼❴✾❪✓❜✟❛❥✐q❝❬❧✼r✸♦qt✡❛❥♦q❪✓❝✛❝◗❐✼t✼③❝s❪✉♦q❝s❧✼❪✓❝
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❸❿❛❥➛❚♦q❝s❪✓➴✉❺✾t✓❴✾➷✾❝➀♠✍②✸❴✾r✸t☞✐■❛➶Ïí❪♣❴✾r⑦t④♦❁➦❝s❪✓❝✍♦qr⑦t✼③❝s❪✉♦q❝s❧✼❪✓❝❖❝➀♠✉t➥✐q❴P♦qr✃②✸❧➘❦◗❴✾❪♣❾✫♠s➠✵❭❆❴❚❧✼❪✗✐q❝➶②✸❝s❧✸❐✸♦❁➦❝s❜✛❝
❦s❛❥✐■❦◗❧✸✐❰①➝✐⑤❝➀♠✍②✸❴✾❜➈❛◆♦⑤r✼❝➀♠✍♠✉❴✾r✸t❿②❃③❝st✓❝s❪✓❜❖♦qr✗③❝➀♠➥②✸❝❻❜➈❛Pr✸♦❁➦❝s❪✓❝❖❛P❧✼t✓❴✾❜✟❛Pt✉♦■✇✾❧✼❝✾➠➝❭❆❴✾❧✼❪❿❦◗❝◗✐■❛✛r✼❴❚❧✫♠
❛❥➛✾❴✾r✫♠➝♦q❜✛❾✸✐s③❝s❜➨❝sr⑦t✼③❝❱❧✼r✛❦◗❪✉♦qt➀➦❝s❪✓❝❱❾➝❝s❪✓❜✛❝st✓t✡❛●r⑦t➣②✸❝☞②❃③❝st✓❝s❪✓❜❖♦qr✼❝s❪❍✐❲❛➥➛◆❛◆✐➚♦■②❚♦qt✼③❝❿②✸❝❃✐❲❛✍♠✉❴P✐q❧✼t✉♦q❴✾r
❸❿❛❥➛❚♦q❝s❪✓➴✉❺✾t✓❴✾➷✾❝➀♠➥❝sr❷t✓❴✾❧✼t☞❾➝❴P♦qr⑦t❬②✸❧➘②✸❴✾❜✟❛❥♦qr✼❝✝❵●✐⑤❴❚➙✫❛❥✐❰➠ ↕ ❴❚❪✡♠❿②✩➞ ❧✼r✼❝Ð③❝st✡❛P❾➝❝❬②✩➞ ♦qr✸♦⑤t④♦❲❛◆✐➚♦■♠✓❛●➴
t✉♦q❴✾r➈②✸❝➥✐❰➞Ñ❛❥✐q❵✾❴✾❪✉♦qt✓➁✼❜➨❝❿②✸❝✚❦◗❴❚❧✼❾✸✐❲❛●❵✾❝❿r✼❴❚❧✫♠❱❦s❛❥✐■❦◗❧✸✐q❴✾r✫♠❃❧✼r✼❝✚♠④❴P✐q❧✼t✉♦q❴✾r❈❸✍❛❥➛✾♦q❝s❪✓➴✉❺✾t♣❴✾➷✾❝➀♠❱♠④❧✼❪
✐q❝✯②✸❴✾❜➈❛◆♦⑤r✼❝❃❵P✐q❴✾➙✫❛❥✐❰①P❛➀➛❚❝➀❦✩✐q❝➀♠❫❦◗❴✾r✫②❚♦qt✉♦q❴✾r✫♠❆❦♣✐■❛✾♠✓♠Ò♦■✇❚❧✼❝➀♠❫②✩➞Ñ❛✾②✸➁✗③❝s❪♣❝sr✫❦◗❝✾①➀♠✉❴P✐q❧✼t✉♦q❴✾r❨➦❛❃✐■❛✾✇✾❧✼❝◗✐✳✐q❝
r✼❴✾❧✫♠☞❛P❾✼❾✸✐✳♦■✇❚❧✼❴✾r✫♠➥✐q❝✝❦◗❪✉♦qt➀➦❝s❪✓❝✾➠➝❤❱❝➀♠✗t✓❝➀❦♣➁✼r✸♦■✇✾❧✼❝➀♠✍♠✉❝s❪✓❴✾r✸t✗❾✼❪✼③❝➀♠④❝sr⑦t✼③❝s❝➀♠❱②✼❛Pr✫♠➥❧✼r❨❾✼❪✓❴✼❦✓➁✫❛◆♦⑤r
❪✡❛P❾✼❾➝❴✾❪✓t❱❛❥♦qr✫♠Ò♦✕✇✾❧✼❝✗✐q❝➀♠✥❜✛❴➓②❚♦✳✈✵❦s❛Pt④♦⑤❴❚r✫♠❱❛P❾✼❾➝❴✾❪✓t✼③❝s❝➀♠❫❛P❧✛❦◗❴➓②✸❝❿➪❃❴P✐qt✓➹s❜✟❛Pr✼r✛❾✫❴❚❧✼❪❱❾✼❪✓❝sr✫②✸❪✓❝
❝sr❯❦◗❴✾❜➨❾✼t✓❝❬②✸❝➀♠☞②✸❴✾❜➈❛◆♦⑤r✼❝➀♠➥❾✸✐q❧✫♠☞❵❫③❝sr✗③❝s❪◗❛P❧✸❐❈✇❚❧✼❝✍✐⑤❝➀♠✍②✸❴✾❜➈❛◆♦⑤r✼❝➀♠➥❪✓❝➀❦◗t✡❛●r✼❵✾❧✸✐■❛❥♦q❪✓❝➀♠s➠
✷☛✱ ✙✰✱✫✳ ✹ ✞ ✆✟✞ →  ➑ Ø✝✆ ➑➓➒ ✕ ➑❯Û ✌ ➏➑➓Ú Ö ➔✬Û❲➑➝→❯➑ ✵ Ø
❸☞❴❚❧✫♠☞❦✓➁✼❴●♦❲♠⑨♦❲♠♣♠✉❴✾r✫♠s①➇✐q❝➀♠☞❾✫❛P❪◗❛P❜⑥➦❝st♣❪✓❝➀♠❱♠✉❧✸♦q➛P❛Pr⑦t◗♠s①✫❦◗❴✾❜✛❜❖❧✼r✫♠❬➦❛➶t✓❴✾❧✫♠❃✐q❝➀♠✍❦s❛❥✐■❦◗❧✸✐❲♠
✝ ✂ ✿ ➃✾➍ ✽✣ ✂ ✿ ➆❥❞ ❂❖✽ ✯ ☎❆ ✂ ✿ ❁✾❞ ❂P➃●✽✧✛ ✡ ✠❁ ✂ ✿ ➆☎✽
✣ ☛ ✿ ➆➀➍✾➍✾➍●✽ ☎✆ ✠ ☞ ✙ ✿ ❁✾➍✾➍✾➍●✽✤ ✿ ✆✰
❭✥❪ ✿ ✫✰
↕ ❛Ô❦◗❴✾❜✛❾✫❛Pt✉♦q➙✸♦✳✐✳♦qt➓③❝➘②✸❝➀♠✟❦s❛❥✐■❦◗❧✸✐❲♠➱➪❃❴P✐qt✓➹➀❛P❜✛r✼r❮❝st❈❸✍❛❥➛✾♦q❝s❪✓➴✉❺✾t✓❴❚➷✾❝➀♠✛❝➀♠④t❈❛✾♠♣♠✉❧✼❪✼③❝s❝✾①❫②✩➞➟❧✼r✼❝
❾✫❛P❪✓t➀①✥❾✫❛P❪✟✐q❝➀♠❨❦◗❴✾r✫②❚♦qt✉♦q❴✾r✫♠❨❛P❧✸❐➤✐✳♦q❜❖♦qt✓❝➀♠➨♦qr✸✈✫r✸♦q❝➀♠➱❝st✛✐■❛Ôt✓❝s❜✛❾✗③❝s❪✡❛Pt✓❧✼❪♣❝⑥♠✉❧✼❪✛✐q❝➘❦◗❴✾❪✓❾✫♠➬①
❝st✝②✩➞Ñ❛●❧✼t✓❪✓❝✛❾✫❛P❪♣t➀①✕❾✫❛P❪☎✐■❛⑥➛❚♦■♠✓❦◗❴⑦♠Ò♦qt✼③❝✛❾✫❴❚❧✼❪❬✐q❝✟❜✛❴✼②✵➦❝◗✐q❝➈❜✟❛✾❦◗❪✓❴⑦♠✓❦◗❴❚❾✸♦❲✇❚❧✼❝✛❝st➾✐q❝➈t✉➜✸❾✫❝➈②✸❝
î✕î ö❡❞❣❢❑❢✆✡☛ 
➊⑦➍  ✂✁☎✄✆✁ ✎✑✁☎✄ ✦ ☛✍✠☎✒✞✝✠✟ ✁☛✡ ✌ ☞✙✠☎✞✔✞✡✌✎✍✏✝ ✄✆✁☛✑ ✠☎✞✔✞✡✣✥✘ ☛☎✌☞✦✒✝❩✎ ✁ ✟ ✌☞✦❑✒✞✓❖✠☎✕✗✌✔✝✖✕ ✁✘✗ ✣✥✄
❦◗❴P✐✳✐✳✐➚♦■♠Ò♦q❴✾r➐❾➝❴✾❧✼❪❖✐q❝❨❜✛❴✼②✵➦❝◗✐q❝➈❜➶♦❲❦◗❪♣❴⑦♠✓❦◗❴✾❾✸♦■✇❚❧✼❝✾➠✯❶✥rÐ❝◗➮✕❝st➾✐■❛⑥➛❚♦■♠✓❦◗❴⑦♠Ò♦qt✼③❝⑥♠✉❧✸♦qt❖❧✼r✼❝✟✐⑤❴●♦➥②✸❝
❺✾❧✼t✓➁✼❝s❪✉✐■❛Pr✫② ❝st☞✐q❝❻❜✛❴✼②✵➦❝◗✐q❝✝②✸❝➀♠➥❦◗❴P✐✳✐➚♦■♠Ò♦q❴✾r✫♠☎❝➀♠✉t✗✐q❝❬❜➨❴➓②✩➦❝◗✐⑤❝❬②✸❝➀♠✍♠✉❾✼➁✕➦❝s❪✓❝➀♠✗②✸❧✼❪✓❝➀♠s➠
❸☞❴❚❧✫♠❆❾✼❪➓③❝➀❦♣♦■♠✉❴✾r✫♠❍❜➈❛❥♦qr✸t✓❝sr✫❛Pr✸t❆✐q❝➀♠❫②✸❴✾r✼r✯③❝s❝➀♠❆❦◗❴✾❜✛❜❖❧✼r✼❝➀♠☞➦❛✍t✓❴✾❧✫♠✬✐q❝➀♠❫❦s❛❥✐■❦◗❧✸✐■♠❱➪❃❴P✐qt✓➹s❜➈❛Pr✼r
✝ ✜
✦
✂ ✿ ➍●✽ ➍✾➍✾❞✾❞ ✛➭❻❦s❦◗❴✾❜✛❴✼②✼❛Pt✉♦q❴✾r➱t✓❴✾t✡❛◆✐⑤❝
❸➥❴✾❜❖➙✼❪✓❝❬②✸❝➾❾✫❛P❪✓t✉♦■❦◗❧✸✐q❝➀♠❿②✼❛●r✫♠☞❧✼r✼❝❬❦◗❝◗✐✳✐q❧✸✐q❝❖♦qr✸✈✫r✸♦ ➃☎❁
❸➥❴✾❜❖➙✼❪✓❝❬②✸❝➾❾✫❛P❪✓t✉♦■❦◗❧✸✐q❝➀♠☞❾➝❴✾❧✼❪❻♠✉❧✼➙✵②❚♦q➛❚♦❲♠⑨♦⑤❴❚rÐ②✩➞➟❧✼r✼❝❬❦◗❝◗✐✳✐q❧✸✐⑤❝✏➆➀➍✾➍
❶❫r✸✈✫r➘r✼❴❚❧✫♠✍❾✼❪➓③❝➀❦♣♦■♠✉❴✾r✫♠➥✐q❝➀♠☎❵✾❪✡❛Pr✫②✸❝s❧✼❪✡♠☎❵✾❝s❴✾❜❑③❝st✓❪✉♦■✇❚❧✼❝➀♠❿②✸❝➀♠➾②✸❴✾❜➈❛❥♦qr✼❝➀♠❻➪❃❴P✐qt✓➹s❜➈❛Pr✼r➡❝st
❸❿❛❥➛❚♦q❝s❪✓➴✉❺✾t✓❴✾➷✾❝➀♠➥❛➀➛P❛Pr✸t➫❛❚②✼❛P❾✼t✡❛Pt✉♦q❴✾r✕➠
☎ ➵✍❴✾❜➈❛❥♦qr✼❝❬➪❃❴P✐qt✓➹s❜➈❛●r✼r⑥❵P✐q❴✾➙✫❛❥✐
➳❆❛❥♦✳✐✳✐q❝➶②✸❧❷②✸❴✾❜➈❛❥♦qr✼❝➾❝sr✟❐ ✿ ➆☎✽✡❂◆➃ ✛
➳❆❛❥♦✳✐✳✐q❝➶②✸❧❷②✸❴✾❜➈❛❥♦qr✼❝➾❝sr❨➜ ✿ ➆☎✽ ✯ ➃✾➅ ✛
↕ ❴✾r✼❵✾❝s❧✼❪❻②✸❝✍✐❁➞ ❝◗✐➚✐✳♦q❾✫♠✉❝ ✿ ➆☎✽✧✛
☎ ➵✍❴✾❜➈❛❥♦qr✼❝❬❸✍❛❥➛✾♦q❝s❪✓➴✉❺✾t✓❴❚➷✾❝➀♠
➳❆❛❥♦✳✐✳✐⑤❝✛②✸❧⑥②✸❴✾❜✟❛❥♦qr✼❝❬❝sr❨❐ ✿ ➃●✽Ñ➃✍❁✲✛
➳❆❛❥♦✳✐✳✐⑤❝✛②✸❧⑥②✸❴✾❜✟❛❥♦qr✼❝❬❝sr⑥➜ ✿ ➃●✽ ✛
✷☛✱ ✙✰✱✔✸ ❏ Ö Û➩➔ Ø☞✶❲Ö ✵ ❲ Ö Û Ø✖❨ → ✞ ✵ ✵ ✕ ➑ ✆❫➏➑✁  ➏➑ ✆ ➑ ✵ ÚP➑
↕ ❛❖➛P❛❥✐✳♦❲②✼❛●t✉♦q❴✾r❯②✸❝➀♠❃❪✼③❝➀♠✉❧✸✐qt✡❛Pt✡♠✗②✸❝❻❦◗❴✾❧✼❾✸✐■❛P❵✾❝❬♠✉❝✍Ï➩❝s❪✡❛➾❾✫❛P❪☞❦◗❴✾❜✛❾✫❛P❪◗❛❥♦■♠✉❴✾r❨②✸❝➀♠✗❵✾❪✡❛Pr✫②✸❝s❧✼❪◗♠
♠✉❧✸♦q➛◆❛Pr✸t✓❝➀♠s①✩❦s❛❥✐■❦◗❧✸✐æ③❝s❝➀♠❖➦❛➾✐■❛❖❾✫❛P❪✓❴●♦
☎ ❦◗❴⑦❝✁ ❨❦♣♦⑤❝sr✸t❻②✸❝❻Ï➩❪✓❴✾t✓t✓❝s❜➨❝sr⑦t ✦ ☞
✦ ☞ ✿ ➧   ☞ ★✕➽ ☞ ✁➍●✽❘❁ ❁ ✂ ❆ ✫✂ ☛
☎ ❦◗❴⑦❝✁ ❨❦♣♦⑤❝sr✸t❻②✸❝❻Ï➩❴✾❪✡❦◗❝❻r✼❴✾❪✓❜✟❛❥✐q❝ ✦✄✂ ✕
✦✄✂ ✕ ✿ ➧   ☞ ★✕➽ ☞ ★➍●✽❘❁ ❁ ✂ ❆ ✫✂ ☛
ë■ö✥✜❊õ➚ô
 ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠☞☛✍✌✏✎✑✁☎✞✡✒✔✓✖✕✗✠☎✘✙✘✛✚✜✠☎✢✤✣✥✌✤✦★✧✪✩✟✒✫✁✭✬✭✌✖✮ ➊➝➆
☎ ❦◗❴⑦❝✁ ❨❦♣♦⑤❝sr✸t❻②✸❝✝❦♣➁✫❛❥✐q❝s❧✼❪ ✦ ☎
✦ ☎ ✿ ➧ ☎ ☞ ★❍➽➍●✽❘❁ ❁ ✂ ❆ ✰ ✂ ☛
❴✬➦❧ ★➡❝st ✁ ♠④❴✾r⑦t➥✐q❝❖➛✾❝➀❦◗t✓❝s❧✼❪✍r✼❴✾❪✓❜➈❛❥✐❫❝st➥✐⑤❝➨➛✾❝➀❦◗t✓❝s❧✼❪✍t✡❛Pr✼❵✾❝sr✸t➶➦❛➶✐❰➞➟❝◗✐✳✐✳♦⑤❾✫♠④❝✾➠♥❸➥❴✾t✓❴❚r✫♠☞✇✾❧✼❝
✐q❝➀♠❫➛◆❛◆✐⑤❝s❧✼❪◗♠❫r✗③❝s❵✸❛Pt✉♦q➛✾❝➀♠❆✇✾❧✸♦✵❛P❾✼❾✫❛●❪✡❛❥♦qt✓❪✓❴✾r✸t❫♠✉❧✼❪❆✐q❝➀♠❱❦◗❴✾❧✼❪✓➙➝❝➀♠❫❪✓❝s❾✼❪✼③❝➀♠✉❝sr✸t✡❛Pr✸t✩✐q❝❿❦◗❴✸❝✁ ❈❦♣♦q❝sr⑦t
②✸❝☞Ï➩❴✾❪✡❦◗❝✍r✼❴✾❪✓❜✟❛❥✐q❝❿❝st❃✐■❛➾➛✾♦qt✓❝➀♠✓♠④❝❻t✡❛Pr✼❵✾❝sr✸t✉♦q❝◗✐✳✐⑤❝❻❪✼③❝➀♠✉❧✸✐qt✓❝sr✸t☞②✸❝☞✐❰➞➟❴✾❪④♦⑤❝sr✸t✡❛Pt④♦⑤❴❚r❈②✸❧❨➛✾❝➀❦◗t♣❝s❧✼❪
t✡❛Pr✼❵✾❝sr✸t✗❾✼❪✉♦■♠✉❝✝♠④➜➓♠✉t✼③❝s❜➈❛Pt④♦❲✇❚❧✼❝s❜✛❝sr✸t☞②✼❛Pr✫♠✗✐q❝❖♠✉❝sr✫♠✗❪✼③❝st✓❪✓❴✾❵✾❪◗❛✾②✸❝✾➠
↕ ❝➀♠➨❾✫❛P❪✡❛P❜⑥➦❝st✓❪✓❝➀♠❖②✸❝❨✐❰➞✉③❝➀❦◗❴✾❧✸✐q❝s❜✛❝sr✸t❈♠✉❴❚r⑦t➈❦◗❝s❧✸❐✂②✸❴✾r✼r✗③❝➀♠➨❛P❧➤❾✫❛P❪◗❛P❵✾❪✡❛P❾✼➁✼❝■❂✸➠❘❁✼➠q➆❷➠ ↕ ❝
②✸❴✾❜➈❛❥♦qr✼❝➘②✸❝➘❦s❛❥✐■❦◗❧✸✐❬❝➀♠✉t❨❦◗❝◗✐⑤❧✸♦✝②✸❧✂②✸❴✾❜✟❛❥♦qr✼❝❯➪❃❴P✐qt✓➹s❜➈❛Pr✼r➐❵P✐q❴✾➙✫❛◆✐❁➠ ↕ ❝❯❜✟❛❥♦✳✐➚✐■❛P❵❚❝❯❝➀♠④t
❦◗❴✾r✫♠✉t✉♦qt✓❧✗③❝✛②✸❝❯➆➀➍❚➍➨Ïí❴P♦■♠➨➆➀➍✾➍❨❦◗❝◗✐✳✐q❧✸✐⑤❝➀♠➬➠❱❸☞❴❚❧✫♠❬❛❥➛✾❴✾r✫♠➥Ï❰❛❥♦qt➈➆➀➃❚➍✾➍✟❾✫❛✾♠❻②✸❝✟t✓❝s❜✛❾✫♠✍❝st✝❦s❛◆✐⑤➴
❦◗❧✸✐æ③❝s❝➾✐q❝➀♠✍❵✾❪✡❛Pr✫②✸❝s❧✼❪✡♠➥❜✛❴P➜✾❝sr✼r✼❝➀♠✍♠✉❧✼❪✍✐q❝➀♠❻❞✾➍✾➍✛②✸❝s❪♣r✸♦⑤❝s❪◗♠❻❾✫❛✾♠✍②✸❝❬t✓❝s❜➨❾✫♠s➠ ↕ ❝✝t♣❝s❜✛❾✫♠❿②✸❝
❦s❛❥✐■❦◗❧✸✐✯❝➀♠✉t❬②✸❝✟➃P➁ ✯ ➍P❜✛r✕➠ ↕ ❝➀♠✚✈✫❵✾❧✼❪✓❝➀♠❖➧✉➅✸➽✯❝st❖➧✉➉✸➽☞❪✓❝s❾✼❪✼③❝➀♠✉❝sr⑦t♣❝sr⑦t➥✐q❝➀♠✍♦■♠✉❴✾➴➩➛P❛❥✐q❝s❧✼❪✡♠❖②✸❝❖✐■❛
t✓❝s❜✛❾✗③❝s❪✡❛Pt✓❧✼❪✓❝✍❝st❻②✸❝❻✐■❛➈②✸❝sr✫♠⑨♦⑤t✼③❝✾➠ ↕ ❝➀♠✗✈✫❵❚❧✼❪✓❝➀♠❻➧◗➆➀➍✸➽✡①➝➧✡➆✾➆●➽✡①✩➧✡➆➀➃➓➽✡①✸❝st❻➧✡➆ ✯ ➽❃❪✓❝s❾✼❪✼③❝➀♠④❝sr⑦t✓❝sr✸t
✐q❝➀♠☞❦◗❴⑦❝✁ ❨❦♣♦⑤❝sr✸t✡♠ ✦ ☞ ① ✦ ☎ ① ✦✄✂ ✕❖❝st❃✐❲❛➶➛✾♦qt✓❝➀♠✓♠④❝❿t✡❛●r✼❵✾❝sr⑦t④♦⑤❝◗✐✳✐q❝❈➦❛☎✐■❛➾❾✫❛P❪✓❴P♦❰➠✼❶❫r✸✈✫r✟✐■❛➾✈✫❵❚❧✼❪✓❝➧✡➆s➊✼➽❫❜✛❴❚r⑦t✓❪♣❝☞✐■❛✟❦◗❴✾r⑦➛❚❝s❪✓❵✾❝sr✫❦◗❝❻❝sr⑥t♣❝s❪✓❜✛❝❬②✸❝❻r✼❴✾❜❖➙✼❪✓❝❬②✸❝➾❾✫❛P❪✓t✉♦■❦◗❧✸✐q❝➀♠s➠
✷☛✱ ✙✰✱✻❉ ✹ ✆ ➑➝→ ✶ ➑ ✆ ✆❫➏➑✼➒P➔✕Û Ø ✞✼Ø ✕ ➑➘Ú Ö ➔ ❚❆Û ✞●❱ ➑❇❲ Ö Û Ø✖❨ → ✞ ✵❩✵❩❬ ❍ ✞ ✺ ✶ ➑ ✆ Ù❑❏ ØsÖ✟▲ ➑➓➒
❭❆❴✾❧✼❪➣❦◗❝✗❦s❛❥✐■❦◗❧✸✐➓r✼❴✾❧✫♠❆❦◗❴✾r✫♠Ò♦■②❃③❝s❪✓❴✾r✫♠✩t✓❴❚❧✼t✓❝➀♠➝✐q❝➀♠❫❦◗❝◗✐✳✐⑤❧✸✐q❝➀♠♥♦⑤r✸t✼③❝s❪✉♦q❝s❧✼❪✓❝➀♠➣❛●❧❬②✸❴✾❜➈❛❥♦qr✼❝✯➪❃❴P✐qt✓➹s➴
❜➈❛Pr✼r➱❵P✐q❴✾➙✫❛❥✐❱❦◗❴✾❜✛❜✛❝❖②✸❝➀♠❿❦◗❝◗✐✳✐q❧✸✐q❝➀♠❬➪❃❴P✐qt✓➹s❜➈❛Pr✼r✕➠ ↕ ❝❬❜➈❛❥♦✳✐✳✐■❛P❵✾❝✛❸✍❛➀➛❚♦q❝s❪✓➴✉❺✾t✓❴✾➷❚❝➀♠☞❪✼③❝➀♠✉❧✸✐q➴
t✡❛Pr✸t❬②✸❝➈❦◗❝➈❦♣➁✼❴P♦✳❐Ð②✸❧Ð②✸❴✾❜➈❛❥♦qr✼❝❨➪❃❴P✐qt✓➹s❜➈❛Pr✼r➘❝➀♠④t❬❪✓❝s❾✼❪✼③❝➀♠✉❝sr✸t➓③❝✍✈✫❵✾❧✼❪♣❝❨➧✡➆☞❁✸➽◗➠✩❼➩✐❱❪✼③❝➀♠✉❧✸✐qt✓❝
②✩➞➟❧✼r✼❝❯❛❚②✼❛P❾✼t✡❛Pt✉♦q❴✾r➤❛●r✸♦❲♠④❴✾t✓❪✓❴✾❾➝❝✾①❱♠✉❝◗✐q❴✾r ✐❲❛➡t✓❝s❜✛❾✗③❝s❪✡❛Pt✓❧✼❪♣❝✾①➣❛❥➛✾❝➀❦❨❦◗❴✾❜✛❜➨❝⑥❜➈❛❥♦✳✐✳✐■❛P❵✾❝➱❝st
♠✉❴P✐q❧✼t✉♦q❴✾r❷②✸❝❻Ï➩❴✾r✫②✩①✫❦◗❝s❧✸❐❯②✸❧⑥❦s❛❥✐■❦◗❧✸✐❱❸❿❛❥➛❚♦⑤❝s❪♣➴✉❺✾t✓❴✾➷✾❝➀♠❃♦qr✸♦qt✉♦■❛❥✐❰➠✩❼➩✐❫❝➀♠✉t❿❦◗❴❚r✫♠✉t✉♦qt✓❧✗③❝❻②✸❝✝➃➇➆☞❁✾➍
r✼❴⑦❝s❧✫②✼♠➥❾✫❴❚❧✼❪ ✯ ➉ ✯ ➅➾t✓❪✉♦■❛Pr✼❵P✐q❝➀♠s➠
↕ ❝✗❪✼③❝➀♠⑨♦❲②✸❧❻❵●✐⑤❴❚➙✫❛❥✐➓❴✸♠✓❦♣♦✳✐➚✐q❝❿❛●❧✼t✓❴✾❧✼❪➣②✸❝❃✐■❛☞➛P❛❥✐q❝s❧✼❪✂❁●✽q➆➀➍ ☛
✰ ➦❛➫❾✫❛P❪✓t✉♦q❪❫②✸❝❫✐■❛❻✇✾❧✫❛●t✓❪✉♦❁➦❝s❜✛❝❆♦qt✼③❝s❪✡❛P➴
t✉♦q❴✾r❬❵●✐⑤❴❚❵⑦❛❥✐q❝☞②✸❝✯❦◗❴✾❧✼❾✸✐■❛P❵✾❝✍➧➩✈✫❵❚❧✼❪✓❝☞➧✡➆❥❞✸➽✓➽✡➠s❹➥r✼❝✯❾✼❪✼③❝➀♠Ò♦■❦♣♦q❴✾r✛②✸❝❫✐❰➞➟❴✾❪◗②✸❪✓❝✯②✸❝✑❁●✽q➆❥➍ ☛
✰ ♠✉❝s❜❖➙✸✐⑤❝
t✓❴✾❧✼t✓➴✡➦❛●➴❊Ï❁❛❥♦qt❃❪✡❛❥♦■♠✉❴✾r✼r✫❛P➙✸✐q❝❬❦◗❴✾❜➨❾✼t✓❝☞t✓❝sr✸❧❈②✸❧✟➙✼❪✓❧✸♦qt☞❝sr✼❵✾❝sr✫②✸❪✼③❝☞❾✫❛P❪❃✐q❝❻❦◗❴➓②✸❝❬➪❃❴P✐qt✓➹s❜➈❛●r✼r✕➠
✝ r❨❾✫❝s❧✼t☞②✸❴✾r✫❦✍❝➀♠✉t④♦⑤❜➨❝s❪➫✇❚❧✼❝✍❾✫❴✾❧✼❪☞❦◗❝❻t✉➜⑦❾➝❝✚②✸❝❻❦s❛❥✐■❦◗❧✸✐ ✯ ➦❛❬➊➾♦qt✼③❝s❪✡❛Pt✉♦q❴✾r✫♠✥❵P✐q❴✾➙✫❛❥✐q❝➀♠☞♠✉❴✾r✸t
♠✉❧✦ ❈♠✓❛●r⑦t✓❝➀♠➬➠
❭❆❴✾❧✼❪❨❦✓➁✫❛✾✇❚❧✼❝➱♦qt➓③❝s❪✡❛●t✉♦q❴✾r✂➪❱❴●✐⑤t♣➹s❜➈❛Pr✼r✕①✗❝◗❐✫❦◗❝s❾✼t➓③❝s❝ ✐❲❛ ❾✼❪✓❝s❜❖♦❰➦❝s❪♣❝✾①❱r✼❴✾❧✫♠❨❛❥➛✾❴❚r✫♠❖✈✼❐✯③❝ ✐⑤❝
r✼❴✾❜❖➙✼❪✓❝☞②✩➞ ♦qt✼③❝s❪◗❛Pt✉♦q❴✾r✛②✸❝❃✐❁➞ ❛❥✐q❵✾❴✾❪✉♦qt✓➁✼❜✛❝❖➦❛✍➊⑦➍✾➍➥❾✫❛✾♠❱②✸❝✗t✓❝s❜✛❾✫♠✥❝st❱❦s❛❥✐■❦◗❧✸✐æ③❝s❝✗✐q❝➀♠❫❜➨❴◆➜❚❝sr✼r✼❝➀♠
♠✉❧✼❪❫✐q❝➀♠✗➃✾➍✾➍❻②✸❝s❪♣r✸♦⑤❝s❪◗♠❱❾✫❛❚♠❱②✸❝☞t✓❝s❜➨❾✫♠s➠⑦❭❆❴✾❧✼❪❆✐q❝✍❾✼❪✓❝s❜❖♦q❝s❪☞❦s❛❥✐■❦◗❧✸✐➣➪❱❴●✐⑤t♣➹s❜➈❛Pr✼r❖✐q❝✍r✼❴✾❜❖➙✼❪✓❝
②✩➞ ♦qt✼③❝s❪◗❛Pt✉♦q❴✾r➤❝➀♠④t✟✈✼❐✯③❝ ➦❛ ❁❚➍✾➍✼➠❱❶✥r✂❝◗➮✕❝st➀①❫✐■❛ ❾✼❪✓❝s❜❖♦❁➦❝s❪✓❝➱♦qt✼③❝s❪✡❛Pt✉♦q❴✾r❮❝➀♠✉t✟♦qr✸♦⑤t④♦❲❛◆✐➚♦■♠✸③❝s❝Ð❾✫❛●❪
❧✼r✼❝➈❜✟❛❥❐ ✠✗❝◗✐✳✐✳♦q❝sr✼r✼❝⑥②✸❝✛❾✫❛P❪✡❛P❜⑥➦❝st✓❪✓❝➀♠➫✐q❝➀♠➾➛◆❛❥✐q❝s❧✼❪✡♠❨➦❛✟✐❰➞ ♦qr✸✈✫r✸♦❰➠❱❹➥r➘r✼❴✾❜❖➙✼❪✓❝❖♦qr✫♠✉❧✦ ❨♠✓❛Pr✸t
î✕î ö❡❞❣❢❑❢✆✡☛ 
➊⑦➃  ✂✁☎✄✆✁ ✎✑✁☎✄ ✦ ☛✍✠☎✒✞✝✠✟ ✁☛✡ ✌ ☞✙✠☎✞✔✞✡✌✎✍✏✝ ✄✆✁☛✑ ✠☎✞✔✞✡✣✥✘ ☛☎✌☞✦✒✝❩✎ ✁ ✟ ✌☞✦❑✒✞✓❖✠☎✕✗✌✔✝✖✕ ✁✘✗ ✣✥✄
②✩➞ ♦qt✼③❝s❪◗❛Pt✉♦q❴✾r✫♠✛②❃③❝➀❦s❛❥✐q❝s❪✡❛❥♦qt✛t✓❪✓❴❚❾Ô✐⑤❝❷❦✓➁✼❴✼❦⑥➪❃❴P✐qt✓➹s❜✟❛Pr✼r➤❾✫❛P❪➨❪✡❛P❾✼❾✫❴❚❪✓t➈❛P❧➤❦♣➁✼❴➓❦➱❸❿❛❥➛❚♦q❝s❪✓➴
❺✾t✓❴✾➷✾❝➀♠➫❪✓❝sr✫②✼❛Pr✸t❿❛❥♦qr✫♠Ò♦✕Ï➩❪✡❛P❵P♦✳✐q❝❻✐q❝➾❾✼❪✓❝s❜❖♦q❝s❪✚❦s❛◆✐❲❦◗❧✸✐❫❸❿❛❥➛❚♦⑤❝s❪♣➴✉❺✾t✓❴✾➷✾❝➀♠s➠
❭❆❴✾❧✼❪❬❦♣➁✫❛✾✇✾❧✼❝➾♦qt✼③❝s❪✡❛Pt✉♦q❴✾r❷❵P✐q❴✾➙✫❛❥✐q❝➈❸✍❛❥➛✾♦q❝s❪✓➴✉❺✾t♣❴✾➷✾❝➀♠✍r✼❴✾❧✫♠➾❛➀➛❚❴✾r✫♠✗✈✼❐✗③❝➾✐q❝✛r✼❴✾❜❖➙✼❪✓❝✛②✩➞ ♦qt✼③❝s➴
❪✡❛Pt✉♦q❴✾r⑥②✸❝✍✐❰➞Ñ❛◆✐⑤❵❚❴✾❪✉♦qt✓➁✼❜✛❝➈➦❛✛➅❚➍✾➍✼①✸❾✫❴✾❧✼❪➥❧✼r⑥❦s❛❥✐■❦◗❧✸✐♥❝◗❐✼❾✸✐✳♦❲❦♣♦qt✓❝✛❛❥➛✾❝➀❦✍❧✼r❨r✼❴✾❜❖➙✼❪✓❝❬②✸❝❖❤ ❃ ↕
②✸❝✝➍✼➠❲➆❿❝st➥❧✼r✼❝✝♠✉t✓❪◗❛Pt✼③❝s❵●♦⑤❝✍②✸❝❬❾✫❛✾♠☞②✸❝➾t✓❝s❜✛❾✫♠❃✐q❴✼❦s❛❥✐❰➠
↕ ❝⑥t♣❝s❜✛❾✫♠✛②✸❝❯❦s❛◆✐❲❦◗❧✸✐❻②✩➞➟❧✼r✼❝❨♦qt✼③❝s❪✡❛Pt✉♦q❴✾r➤➪❃❴P✐qt✓➹s❜➈❛●r✼r➤❵P✐q❴✾➙✫❛❥✐q❝➱❝➀♠✉t➈②✸❝ ✯ ➢ ❦◗❴✾r✸t✓❪✓❝➘➆➀➢
❾✫❴✾❧✼❪➫✐⑤❝❖❦◗❴➓②✸❝❖❸❿❛❥➛❚♦q❝s❪✓➴✉❺✾t✓❴✾➷✾❝➀♠➬➠
↕ ❝➀♠❆♦■♠✉❴❚➴➩➛◆❛❥✐q❝s❧✼❪✡♠✗②✸❝✗✐■❛❻t♣❝s❜✛❾✯③❝s❪✡❛●t✓❧✼❪✓❝✍➧✡➆✭❂✾➽✩❝st✯②✸❝➫✐❲❛➾②✸❝sr✫♠Ò♦qt✼③❝☎➧✡➆➀➅✸➽✕♠✉❴✾r✸t❱❦◗❝◗✐✳✐⑤❝➀♠➫❴✾➙✼t✓❝sr✸❧✼❝➀♠
➦❛➡✐■❛❑r✼❝s❧✼➛❚♦❁➦❝s❜✛❝➱♦qt➓③❝s❪✡❛●t✉♦q❴✾r✂②✸❝⑥✐❰➞Ñ❛◆✐⑤❵❚❴✾❪✉♦qt✓➁✼❜✛❝Ð②✸❝Ô❦◗❴✾❧✼❾✸✐■❛P❵✾❝✾➠ ↕ ❝➀♠❈✈✫❵✾❧✼❪✓❝➀♠➱➧✡➆➀➉➓➽✡①☞➧✉➃✾➍✸➽
❪✓❝s❾✼❪✼③❝➀♠✉❝sr⑦t♣❝sr⑦t❬②❚♦✳➮✚③❝s❪✓❝sr✸t✓❝➀♠➾❦◗❴✾❧✼❾✫❝➀♠❖②✸❝➨✐❲❛ t✓❝s❜✛❾✗③❝s❪✡❛Pt✓❧✼❪✓❝❖❝st☎✐⑤❝➀♠☎✈✫❵✾❧✼❪♣❝➀♠✛➧✉➃✼➆P➽✡①❍➧⑨➃✾➃✸➽❿②✸❝
✐■❛✛②✸❝sr✫♠Ò♦qt✼③❝✾➠✬❤❱❝◗✐✳✐⑤❝➀♠④➴❰❦♣♦✯♠✉❴✾r✸t☎➦❛➨❦◗❴✾❜✛❾✫❛P❪✓❝s❪✍♠✉❧✼❪✗✐q❝➀♠☞❵❚❪✡❛P❾✼➁✸♦■✇✾❧✼❝➀♠❖➦❛❖❦◗❝◗✐✳✐⑤❝➀♠✍❴❚➙✼t✓❝sr⑦❧✼❝➀♠➥❾✫❴❚❧✼❪
✐■❛⑥♠✉❴P✐q❧✼t✉♦q❴✾rÔ➪❱❴●✐⑤t♣➹s❜➈❛Pr✼r❑②✸❝✛❪✼③❝◗ÏP③❝s❪♣❝sr✫❦◗❝✾➠✵❶✥r✸✈✫r❷✐q❝➀♠❻✈✫❵❚❧✼❪✓❝➀♠➾➧⑨➃ ✯ ➽◗①✕➧⑨➃●➊✼➽✡①❆➧⑨➃☎❁➓➽✡①✫❝st❖➧✉➃✾❞✸➽
❪✓❝s❾✼❪✼③❝➀♠✉❝sr⑦t♣❝sr⑦t➥✐q❝➀♠❬❦◗❴✸❝✁ ❈❦♣♦q❝sr⑦t✡♠ ✦ ☞ ① ✦ ☎ ① ✦✄✂ ✕❨❝st☎✐❲❛✟➛❚♦qt✓❝➀♠✓♠✉❝➨t✡❛Pr✼❵✾❝sr✸t✉♦q❝◗✐✳✐⑤❝➘➦❛➨✐■❛❨❾✫❛P❪♣❴P♦❰➠❸☞❴❚t✓❴✾r✫♠✟✇✾❧✼❝➱✐q❝➀♠❨t✓❪♣❴P♦■♠✟❾✼❪✓❝s❜❖♦q❝s❪⑥❦◗❴⑦❝✁ ❨❦♣♦⑤❝sr✸t✡♠➱❦◗❴P♦qr✫❦♣♦❲②✸❝sr✸t⑥❾✫❛●❪✉Ï❁❛◆♦⑤t♣❝s❜✛❝sr⑦t⑥❛❥➛✾❝➀❦➱❦◗❝s❧✸❐
❴✾➙✼t✓❝sr✸❧✫♠✗❾✫❴❚❧✼❪☞✐■❛✛♠✉❴●✐⑤❧✼t④♦⑤❴❚r❯②✸❝❬❪✼③❝◗Ï◆③❝s❪✓❝sr✫❦◗❝✾➠
✷☛✱ ✙✰✱✡✷   ➑✫➔ ✚ ✶  ➑✫→❷➑ ✆✥➏➑✼➒P➔✕Û Ø ✞✼Ø ✕ ➑❷Ú Ö ➔❯❚➣Û ✞●❱ ➑ ❲ Ö Û Ø✖❨ → ✞ ✵❩✵ ❬ ❍ ✞ ✺ ✶ ➑ ✆ Ù❑❏ ØsÖ▼▲ ➑➓➒
↕ ❝❬❦◗❴✼②✸❝❬❛✛❦s❛❥✐■❦◗❧✸✐æ③❝❬②❚♦✳❐❨♦qt➓③❝s❪✡❛●t✉♦q❴✾r✫♠❫❵P✐q❴✾➙✫❛◆✐⑤❝➀♠✍②✸❝❬❦◗❴✾❧✼❾✸✐■❛P❵✾❝✾➠ ↕ ❝❻❾✼❪✓❝s❜❖♦q❝s❪❿❦s❛❥✐■❦◗❧✸✐♥➪❃❴P✐qt✓➹s➴
❜➈❛Pr✼r➐❝➀♠✉t✟♦qr✸♦qt✉♦■❛❥✐✳♦æ③❝Ô❾✫❛P❪➈❧✼r✼❝➡❜➈❛❥❐ ✠✯❝◗✐✳✐✳♦q❝sr✼r✼❝Ó②✸❝❷❾✫❛P❪◗❛P❜⑥➦❝st♣❪✓❝➀♠❖✐■❛❑♠✉❴●✐⑤❧✼t④♦⑤❴❚r ❸❿❛❥➛❚♦q❝s❪✓➴
❺✾t✓❴✾➷✾❝➀♠➥♦qr✸♦qt✉♦■❛❥✐q❝✾➠❫❭❆❴✾❧✼❪❬❦◗❝✛❾✼❪✓❝s❜➶♦⑤❝s❪❖❦s❛❥✐■❦◗❧✸✐❱✐q❝✟r✼❴✾❜❖➙✼❪✓❝✛②✩➞ ♦qt➓③❝s❪✡❛●t✉♦q❴✾r✫♠❻②✸❝➾✐❁➞ ❛❥✐q❵✾❴✾❪✉♦qt✓➁✼❜✛❝
➪❃❴P✐qt✓➹s❜➈❛Pr✼r❨❝➀♠✉t❃✈✼❐✯③❝✛➦❛✗❁✾➍✾➍➾❝st❃✐⑤❝➀♠➫❜✛❴P➜✾❝sr✼r✼❝➀♠✗♠✉❴✾r✸t➫❦s❛◆✐❲❦◗❧✸✐s③❝s❝➀♠☞♠✉❧✼❪❿➃✾➍❚➍❻❾✫❛✾♠☞②✸❝✍t✓❝s❜✛❾✫♠➬➠
❭❆❴✾❧✼❪✗✐q❝➀♠➥♦qt✼③❝s❪◗❛Pt✉♦q❴✾r✫♠✗♠✉❧✸♦q➛◆❛Pr✸t✓❝➀♠➥✐q❝➀♠➥❜✛❴P➜✾❝sr✼r✼❝➀♠❿♠④❴✾r⑦t➥t✓❴✾❧P⑧✉❴✾❧✼❪✡♠☞❦s❛❥✐■❦◗❧✸✐s③❝s❝➀♠❻♠④❧✼❪❿➃✾➍✾➍❖❾✫❛❚♠
②✸❝⑥t✓❝s❜➨❾✫♠❖❾✫❴✾❧✼❪✟❧✼r➤r✼❴❚❜✝➙✼❪♣❝⑥t✓❴✾t◗❛❥✐❿②✩➞ ♦qt➓③❝s❪✡❛●t✉♦q❴✾r✫♠☎✈✼❐✯③❝Ð➦❛❷➊⑦➍✾➍✼➠ ↕ ❝⑥t✓❝s❜➨❾✫♠✛②✸❝❯❦s❛❥✐■❦◗❧✸✐
②✩➞➟❧✼r✼❝❻♦qt✼③❝s❪✡❛Pt✉♦q❴✾r✟❵P✐q❴✾➙✫❛❥✐q❝❖➪❱❴●✐⑤t♣➹s❜➈❛Pr✼r⑥❝➀♠④t❿②✸❝➈➆➀➢ ✯ ❁✼➠
❭❆❴✾❧✼❪❃✐q❝❬❦s❛❥✐■❦◗❧✸✐✥❸✍❛❥➛✾♦q❝s❪✓➴✉❺✾t✓❴❚➷✾❝➀♠✥✐⑤❝❻❜✟❛❥♦✳✐➚✐■❛P❵❚❝✝②❚♦■♠✓❦◗❪✼③❝st✉♦■♠✓❛Pr✸t❱✐q❝❖②✸❴✾❜➈❛❥♦qr✼❝❬❸✍❛➀➛❚♦q❝s❪✓➴✉❺✾t✓❴✾➷❚❝➀♠
❝➀♠✉t⑥❴❚➙✼t✓❝sr⑦❧➐❾✫❛P❪➱❧✼r✼❝Ð❛✾②✼❛P❾✼t◗❛Pt✉♦q❴✾r❮♦■♠✉❴✾t✓❪✓❴❚❾✫❝Ð♠✉❝◗✐q❴✾r ✐■❛❑t✓❝s❜➨❾✯③❝s❪✡❛Pt♣❧✼❪✓❝✾①✯❛❥➛✾❝➀❦❷❦◗❴✾❜➨❜✛❝
❜➈❛❥♦✳✐✳✐■❛P❵✾❝✍❝st✯♠✉❴P✐q❧✼t✉♦q❴✾r❨②✸❝➥Ïí❴✾r✫②➨❦◗❝s❧✸❐❈②✩➞➟❧✼r✼❝❿♠✉❴●✐⑤❧✼t④♦⑤❴❚r❈❸✍❛❥➛✾♦q❝s❪✓➴✉❺✾t✓❴❚➷✾❝➀♠❱❦s❛❥✐■❦◗❧✸✐s③❝s❝✍❾✼❪✼③❝➀❛❥✐■❛P➴
➙✸✐q❝s❜✛❝sr⑦t❥➠✼❼➩✐✕❝➀♠✉t❿❦◗❴❚r✫♠✉t✉♦qt✓❧✗③❝❻②✸❝✛➆✭❂ ❁❚➅❻r✼❴✸❝s❧✫②✼♠✗❾✫❴✾❧✼❪ ✯ ➃ ✯☎✯ t✓❪✉♦■❛Pr✼❵●✐⑤❝➀♠✚➧⑨➃ ❂✾➽✗➠ ↕ ❝❻r✼❴✾❜❖➙✼❪✓❝
②✩➞ ♦qt✼③❝s❪◗❛Pt✉♦q❴✾r✫♠❆❾✫❴❚❧✼❪❆✐❁➞ ❛❥✐q❵✾❴✾❪✉♦qt✓➁✼❜✛❝✍❸❿❛❥➛❚♦⑤❝s❪♣➴❰♠✉t✓❴✾➷✾❝➀♠❆❝➀♠④t❆✈✼❐✯③❝✾①P❾✫❴✾❧✼❪❱❦♣➁✫❛✾✇❚❧✼❝✗♦qt➓③❝s❪✡❛●t✉♦q❴✾r❖❵P✐q❴✾➴
➙✫❛❥✐q❝✾①✕➦❛✏❁✾➍✾➍➇①✾❾✫❴❚❧✼❪✯❧✼r❨❦s❛❥✐■❦◗❧✸✐✕❝◗❐➓❾✸✐✳♦■❦♣♦qt✓❝✝❛❥➛✾❝➀❦➫❧✼r❨r✼❴✾❜❖➙✼❪✓❝❿②✸❝➾❤ ❃ ↕ ②✸❝✚➍✼➠❲➆❻➠ ↕ ❝❿t✓❝s❜➨❾✫♠
②✸❝✝❦s❛❥✐■❦◗❧✸✐♥②✩➞ ❧✼r✼❝❻♦qt✼③❝s❪◗❛Pt✉♦q❴✾r❨❵P✐q❴✾➙✫❛❥✐q❝➾❝➀♠✉t❿②✸❝ ✯ ➍P❜➨r✕➠
↕ ❝❬❪✼③❝➀♠Ò♦■②✸❧❨❵P✐q❴✾➙✫❛❥✐❆❝➀♠✉t❿♠✉t✡❛●➙✸✐⑤❝❨➦❛❖❾✫❛P❪✓t④♦⑤❪✍②✸❝❻✐■❛✛t♣❪✓❴P♦■♠Ò♦❁➦❝s❜✛❝✍♦qt✼③❝s❪✡❛Pt✉♦q❴✾r➱➧❰➛✾❴●♦⑤❪➫✈✫❵✾❧✼❪✓❝✛➧✉➃✾➅✸➽✓➽✡➠
↕ ❝➀♠❍✈✫❵✾❧✼❪✓❝➀♠❃➧✉➃✾➉✸➽✩❝st❱➧ ✯ ➍✸➽✵❪♣❝s❾✼❪➓③❝➀♠✉❝sr✸t✓❝sr✸t✩✐q❝➀♠❆♦■♠✉❴✾➴➩➛P❛❥✐q❝s❧✼❪✡♠❱②✸❝❃✐■❛✍t✓❝s❜✛❾✗③❝s❪✡❛Pt✓❧✼❪♣❝❫❝st❱②✸❝➫②✸❝sr✼➴
♠Ò♦qt✼③❝✾➠ ↕ ❝➀♠➫✈✫❵✾❧✼❪✓❝➀♠☎➧ ✯ ➆●➽✡①➝➧ ✯ ➃✸➽☞①✩➧ ✯✍✯ ➽❫❝st❻➧ ✯ ➊✼➽❫❪✓❝s❾✼❪✼③❝➀♠✉❝sr✸t✓❝sr✸t➫②✸❝➀♠✍❦◗❴✾❧✼❾➝❝➀♠☞t✓❪◗❛Pr✫♠✉➛✾❝s❪✡♠♣❛❥✐q❝➀♠
②✸❝❖✐■❛❨t✓❝s❜➨❾✯③❝s❪✡❛Pt♣❧✼❪✓❝❬❝st❬②✸❝❖✐■❛➱②✸❝sr✫♠Ò♦qt➓③❝✾➠❆❶❆✐✳✐q❝➀♠❬♠✉❴✾r✸t❬❦◗❴✾❜✛❾✫❛●❪➓③❝s❝➀♠✍❾✫❛P❪❬♠④❧✼❾✫❝s❪✓❾➝❴⑦♠Ò♦qt✉♦q❴✾r✂➦❛
ë■ö✥✜❊õ➚ô
 ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠☞☛✍✌✏✎✑✁☎✞✡✒✔✓✖✕✗✠☎✘✙✘✛✚✜✠☎✢✤✣✥✌✤✦★✧✪✩✟✒✫✁✭✬✭✌✖✮ ➊ ✯
❦◗❝◗✐✳✐⑤❝➀♠✟②✸❝➨✐❲❛➡♠✉❴P✐q❧✼t✉♦q❴✾r❑➪❱❴●✐⑤t♣➹s❜➈❛Pr✼r➤②✸❝✟❪➓③❝◗Ï◆③❝s❪✓❝sr✫❦◗❝✾➠ ↕ ❝➀♠☎✈✫❵✾❧✼❪✓❝➀♠➨➧ ✯ ❁➓➽✡①❫➧ ✯ ❞✸➽✝①✥➧ ✯ ❂✾➽✍❝st
➧ ✯ ➅✸➽☞❪♣❝s❾✼❪➓③❝➀♠✉❝sr✸t✓❝sr✸t✍✐q❝➀♠✝❦◗❴✸❝✁ ❈❦♣♦q❝sr✸t✡♠❖②✸❝✛Ï➩❪✓❴✾t✓t♣❝s❜✛❝sr⑦t❥①✕②✸❝➈❦✓➁✫❛◆✐⑤❝s❧✼❪❥①♥②✸❝➨Ï➩❴✾❪✡❦◗❝✛r✼❴✾❪♣❜➈❛❥✐q❝
❝st❃✐❲❛➶➛✾♦qt✓❝➀♠✓♠④❝❻t✡❛Pr✼❵✾❝sr✸t✉♦q❝◗✐✳✐⑤❝➈➦❛☎✐■❛❖❾✫❛P❪♣❴P♦❰➠➓❸➥❴✾❧✫♠❃❪✓❝s❜➈❛●❪✡✇✾❧✼❴❚r✫♠✯✇❚❧✼❝❬❦◗❝➀♠❃❪✼③❝➀♠④❧✸✐⑤t◗❛Pt✡♠❫❪♣❝➀♠✉t✓❝sr✸t
t✓❴✾❧P⑧✉❴✾❧✼❪✡♠❫❦◗❴✾❜➨❾✫❛P❪✡❛P➙✸✐q❝➀♠❿➦❛❻❦◗❝s❧✸❐➈②✸❝➥✐■❛❬♠✉❴P✐q❧✼t✉♦q❴✾r✟➪❱❴●✐⑤t♣➹s❜➈❛Pr✼r➈②✸❝☞❪✼③❝◗Ï◆③❝s❪✓❝sr✫❦◗❝✗❜➈❛❥✐q❵✾❪✼③❝❱❧✼r✼❝
✐æ③❝s❵✫➦❝s❪✓❝✚②❚♦✳➮❻③❝s❪♣❝sr✫❦◗❝❻t✓❴✾❧P⑧✉❴✾❧✼❪✡♠✗❝sr✟♦qr✸t✓❪✡❛✾②✸❴⑦♠④➴❰❛➀➛P❛❥✐❰➠
   ✂✁☎✙✄✂✗✞s✄✝✮❍✦✡✁☎✙
↕ ❛✗t✓❝➀❦♣➁✼r✸♦■✇✾❧✼❝☞②✸❝❱❦◗❴✾❧✼❾✸✐■❛P❵❚❝✯➪❃❴P✐qt✓➹s❜➈❛Pr✼r✩➲P❸❿❛❥➛❚♦⑤❝s❪♣➴✉❺✾t✓❴✾➷✾❝➀♠✩❾✫❛●❪➣②✸❝s❜❖♦q➴ ❒ ❧✸❐➶♠✉❝s❜❖➙✸✐q❝❱r✫❛●t✓❧✼➴
❪✓❝◗✐✳✐q❝➫②✼❛●r✫♠➣♠✉❴❚r❬❾✼❪✉♦qr✫❦♣♦q❾✫❝✍❝st➣②✼❛Pr✫♠❆♠✉❴✾r☎♦⑤❜➨❾✸✐æ③❝s❜✛❝sr✸t✡❛Pt✉♦q❴✾r❖❦◗❴✾❜✛❜✛❝✗♠✉❴P✐q❧✼t✉♦q❴✾r❖❾✫❴⑦♠♣♠Ò♦q➙✸✐⑤❝✍②✸❝➀♠
③❝➀❦◗❴✾❧✸✐q❝s❜✛❝sr✸t✡♠✥❝◗❐➓t✓❝s❪♣r✼❝➀♠❆➁⑦➜✸❾✫❝s❪✡♠④❴✾r✸♦■✇✾❧✼❝➀♠✗♠✉❝s❜❖♦q➴➩❪✡❛●❪➓③❝◗✈☞③❝➀♠s➠✾❤❃❝st✓t✓❝✗❜❑③❝st♣➁✼❴➓②✸❝☞❾➝❝s❧✼t✯♠s➞ ❛P❾✼❾✸✐✳♦⑤➴
✇✾❧✼❝s❪❍♦qr✫②❱③❝s❾➝❝sr✫②✼❛P❜✛❜✛❝sr✸t❱②✸❝❃✐❁➞ ❛P❾✼❾✼❪✓❴❥❐⑦♦q❜➈❛●t✉♦q❴✾r✛②✸❝➀♠❻③❝➀✇✾❧✫❛Pt④♦⑤❴❚r✫♠➣②✸❝✗❸❿❛❥➛❚♦⑤❝s❪♣➴✉❺✾t✓❴✾➷✾❝➀♠❆❦✓➁✼❴●♦⑤➴
♠Ò♦q❝✾➠✼❭❆❴✾❧✼❪❫✐q❝➀♠✗❪✼③❝➀♠✉❧✸✐qt✡❛Pt✡♠❆r✸❧✼❜❑③❝s❪✉♦■✇✾❧✼❝➀♠s①✸r✼❴✾❧✫♠❃❛❥➛✾❴✾r✫♠❫❝◗➮✕❝➀❦◗t✓❧✗③❝✗✐q❝➀♠☞❦s❛❥✐■❦◗❧✸✐■♠☞❛❥➛✾❝➀❦✗❧✼r❨❦◗❴➓②✸❝
❸❿❛❥➛❚♦q❝s❪✓➴✉❺✾t✓❴✾➷✾❝➀♠❃②✸❝❿t✉➜✸❾✫❝⑥③❝◗✐s③❝s❜➨❝sr⑦t✡♠❍✈✫r✸♦■♠s➠✼❶✥r➈❾✫❛P❪♣t✉♦■❦◗❧✸✐➚♦q❝s❪➀①➇r✼❴✾❧✫♠✗❛➀➛❚❴✾r✫♠❆❾✼❧➈❾✼❪♣❝sr✫②✸❪✓❝❿❝sr
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  ✦ ✙ ✿ ➍✍❾✫❴✾❧✼❪ ✛❣♦q❜✛❾✫❛❥♦q❪✦ ✙ ✿ ➧✥✛ ✽ ➆P➽✓➧✍✛ ✽ ✯ ➽♣➧✥✛ ✽ ❁✸➽✟✽✤✽☞✽ ✯ ✤ ➆
✝ r⑥❝sr⑥②❃③❝➀②✸❧✸♦⑤t❻✇❚❧✼❝❻t✓❴✾❧✫♠❃✐q❝➀♠✍❦◗❴⑦❝✁ ❈❦♣♦q❝sr✸t✡♠➥❾✫❝s❧✼➛✾❝sr✸t✚♠➬➞➟❝◗❐➓❾✼❪④♦⑤❜➨❝s❪☞❝sr❨Ï➩❴✾r✫❦◗t✉♦q❴✾r⑥②✸❝
✚ ✓ ✓ ✿ ☎ ➃✝✆   ☛
✚ ✣ ✓ ✿ ☎ ➃✝✆ ✠ ☛ ✘ ✟ ☞ ✫ ✽
❶❫r❨❾✫❛P❪♣t✉♦■❦◗❧✸✐➚♦q❝s❪➀①➝✐q❝➀♠➥❾✼❪✓❝s❜❖♦q❝s❪✡♠✍❦◗❴⑦❝✁ ❨❦♣♦⑤❝sr✸t✡♠✍♠✉❴✾r✸t☞②✸❴✾r✼r✯③❝➀♠✗❾✫❛●❪
✚ ✓ ✫ ✿ ✚ ✓ ✓ ☛
✚ ✓ ✱ ✿ ✯ ✚ ✓ ✓ ☛
✚ ✣✒✫ ✿ ✚ ✣ ✓ ☛
✚ ✣ ✱ ✿ ✯ ✚ ✣ ✓ ☛
✚ ✫ ✓ ✿ ✚ ✫ ✫ ✿ ✁ ✚ ✣ ✓ ✶ ✚ ✓ ✓ ☛
✚ ✫ ✱ ✿ ✯ ➧ ✁ ✚ ✣ ✓ ✶ ✚ ✓ ✓ ➽ ☛
✚ ✰ ✓ ✿ ✚ ✰✎✫ ✿ ➧ ✁ ✫ ✶Ó➃✸➽ ✚ ✣ ✓ ☛
✚ ✱ ✓ ✿ ✚ ✱✎✫ ✿ ➧ ✁ ✰ ✶ ✯ ✁ ➽ ✚ ✣ ✓ ✶ ✯ ✚ ✓ ✓ ☛
✚ ✆ ✓ ✿ ➧ ✁ ✱ ✶Ð➊ ✁ ✰ ✶Ó➅➓➽ ✚ ✣ ✓ ☛
✚✂✁ ✓ ✿ ➧ ✁ ✆ ✶ ❁ ✁ ✰ ✶ ➆✤❁ ✁ ➽ ✚ ✣ ✓ ✶➤➆☞❁ ✚ ✓ ✓ ✽
ë■ö✥✜❊õ➚ô
 ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠☞☛✍✌✏✎✑✁☎✞✡✒✔✓✖✕✗✠☎✘✙✘✛✚✜✠☎✢✤✣✥✌✤✦★✧✪✩✟✒✫✁✭✬✭✌✖✮ ➊✸➉
  ✡ ✆ ✍✏✎✚✑✂✆✠✟✜✤☛✡ ✝✖✎ ✟ ✎ ✡✰✭✫✑ ✝✜✎ ✗✖✤✲✛ ✧✌✤ ✡✜✕✩✎✵✑
➭☞✈✫r➐②✸❝❯♠✉❝❨❪◗❛P❜✛❝sr✼❝s❪➘➦❛➘②✸❝➀♠❖♦qr✸t✼③❝s❵❚❪✡❛❥✐q❝➀♠☎Ï❁❛✾❦♣♦✳✐q❝➀♠➘➦❛➘❦s❛❥✐■❦◗❧✸✐q❝s❪➀①☞②✸❝ ✐❲❛❯Ïí❴✾❪♣❜✛❝⑥②✸❝❯❦◗❝◗✐✳✐q❝➀♠
②✸❧➐❾✫❛P❪✡❛P❵✾❪◗❛P❾✼➁✼❝⑥❾✼❪✼③❝➀❦✫③❝➀②✸❝sr✸t➀①❫r✼❴✾❧✫♠✟❝◗➮✕❝➀❦◗t✓❧✼❝s❪♣❴✾r✫♠➈②✸❝s❧✸❐✂❦✓➁✫❛●r✼❵✾❝s❜✛❝sr✸t✡♠❨②✸❝❷➛◆❛P❪✉♦■❛P➙✸✐q❝➀♠
♠✉❧✫❦s❦◗❝➀♠✓♠Ò♦✳Ï❰♠s➠➝❼➩✐■♠❿♠④❴✾r⑦t❃♦✳✐✳✐q❧✫♠✉t✓❪✼③❝➀♠☞❾✫❛P❪➫✐⑤❝❖❦s❛❥✐■❦◗❧✸✐✥♠④❧✸♦⑤➛P❛Pr✸t
✓ ✿ ☎ ✩ ☎ ✕✝✎ ✓ ✟ ✽✮★ ✠ ✽
➧ ✟✼✽ ❆ ➽ ✫
➃ ✆ ✣ ✠ ✟ ✽
❶❫r❨❾➝❴⑦♠✓❛Pr✸t❿②✩➞Ñ❛P➙➝❴✾❪✡②
✠ ✿ ✟ ✽ ❆☎ ✆ ✣ ☛✐❰➞ ♦qr⑦t✼③❝s❵✾❪✡❛❥✐q❝ ✓❨♠s➞✉③❝➀❦◗❪✉♦qt✓ ✿ ✆ ✣ ☎ ✌ ✂   ✝ ✞ ✦ ✂ ✎ ☎ ✕ ✎ ✓ ✆ ☎ ✆ ✣ ✠ ✶ ❆ ✞ ✽✩★ ✠ ☛ ✞ ✟ ☞ ✫ ✠ ✘ ✽
➭☞✈✫r×②✩➞➟❴✾➙✼t✓❝sr✸♦q❪❨❧✼r✂②✸❴✾❜➈❛❥♦qr✼❝Ð②✩➞ ♦⑤r✸t✼③❝s❵✾❪✡❛Pt✉♦q❴✾r➐♠✉❴✾❧✫♠➨Ï➩❴✾❪✓❜✛❝❷②✩➞➟❧✼r➐❾✼❪✓❴✼②✸❧✸♦⑤t❷❦s❛P❪✓t✼③❝➀♠Ò♦q❝sr
♠✸③❝s❾✫❛●❪✡❛Pr✸t✍✐⑤❝➀♠➶➛◆❛P❪✉♦■❛P➙✸✐q❝➀♠✛②✩➞ ♦⑤r✸t✼③❝s❵✾❪✡❛Pt✉♦q❴✾r✕①✩❴❚rÓ❦s❛❥✐■❦◗❧✸✐q❝⑥❦◗❝st✓t✓❝➨♦qr⑦t✼③❝s❵✾❪✡❛◆✐⑤❝✟②✼❛Pr✫♠☎✐⑤❝✟❪✓❝s❾✕➦❝s❪✓❝
r✼❴✾❪✓❜➈❛◆✐❁➠➇➭☞♦qr✫♠Ò♦➣r✼❴❚❧✫♠☞❝◗➮✕❝➀❦◗t✓❧✼❴✾r✫♠✯✐⑤❝❖❦✓➁✫❛●r✼❵✾❝s❜✛❝sr✸t❿②✸❝❬➛P❛P❪✉♦■❛P➙✸✐q❝➀♠❿♠④❧✸♦⑤➛P❛Pr✸t
✘ ✣ ✿ ★ ✣   ✣ ✽ ★ ✫   ✫ ☛
✘ ✫ ✿ ★ ✫   ✣✜✶ ★ ✣   ✫ ☛
✇✾❧✼❝➾r✼❴✾❧✫♠✗❾➝❴✾❧✼➛✾❴✾r✫♠✟③❝➀❦◗❪✉♦q❪✓❝❬♠✉❴✾❧✫♠✯Ïí❴✾❪♣❜✛❝❬❦◗❴✾r✫②✸❝sr✫♠✸③❝s❝
✘ ✿ ✆ ✂ ✔   ☛
❛❥➛✾❝➀❦
✆ ✂ ✔ ✿ ☎ ★ ✣ ✽ ★ ✫★ ✫ ★ ✣ ✆ ✽
↕ ➞ ♦qr✸t➓③❝s❵✾❪◗❛❥✐q❝ ✓➈♠s➞✉③❝➀❦◗❪✉♦qt➀①✼❛P❾✼❪➀➦❝➀♠✗❦◗❝❖❦✓➁✫❛Pr✼❵❚❝s❜✛❝sr⑦t✍②✸❝❬➛◆❛●❪✉♦■❛P➙✸✐q❝➀♠✓ ✿ ✆ ✣ ☎ ✂   ✝ ☎ ✂ ✦ ✂ ☎ ✕ ✎ ✓ ✆ ☎ ✆ ✣   ✣ ✶ ❆ ✽✮★ ✞ ✠ ☛ ☎ ✟ ☞ ✫ ✠   ✽
❶❫r❨❾➝❴⑦♠✓❛Pr✸t ✁ ✿■✽ ❆ ✽✩★☎ ✆ ✣ ①➇❴✾r❨❴✾➙✼t✉♦q❝sr✸t✓ ✿ ✆ ✣ ☎ ☎ ✂ ✎✝✘ ✆ ☎ ✆ ✣   ✣ ✶ ❆ ✽✮★ ✞ ✠ ☛ ☎ ✟ ☞ ✫ ✠  
✿ ✆ ✣ ➧ ☎ ✆ ✣ ✚ ✣ ✓★✶ ❆ ✽✮★ ✚ ✓ ✓➣➽❑✽
î✕î ö❡❞❣❢❑❢✆✡☛ 
❁✾➍  ✂✁☎✄✆✁ ✎✑✁☎✄ ✦ ☛✍✠☎✒✞✝✠✟ ✁☛✡ ✌ ☞✙✠☎✞✔✞✡✌✎✍✏✝ ✄✆✁☛✑ ✠☎✞✔✞✡✣✥✘ ☛☎✌☞✦✒✝❩✎ ✁ ✟ ✌☞✦❑✒✞✓❖✠☎✕✗✌✔✝✖✕ ✁✘✗ ✣✥✄
➵❻❛Pr✫♠❃✐■❛✛♠✉❧✸♦qt✓❝➾r✼❴✾❧✫♠☞②❃③❝➀❦◗❴✾❜✛❾✫❴✸♠✉❴✾r✫♠❃✐q❝ ❒ ❧✸❐⑥❝sr❨t♣❪✓❴P♦■♠✗❾✫❛P❪✓t④♦⑤❝➀♠➥❦◗❴✾❜✛❜✛❝❖♠✉❧✸♦qt
✜➾➧✭✥❻➽ ✦ ✽✮★ ✿ ✜ ✻ ✽✩★ ✶ ✜ ✩ ✽✮★ ✶ ✜ ✻ ☎ ✽✩★ ☛
❴✬➦❧ ✜ ✻ ✽✮★✟❝➀♠✉t❆✐q❝ ❒ ❧✸❐➈❦◗❴✾r✸➛✾❝➀❦◗t✉♦✳Ï✓① ✜ ✩ ✽✮★➨❝➀♠✉t❆✐q❝ ❒ ❧✸❐✛➛❚♦❲♠♣✇✾❧✼❝s❧✸❐➈❝st✠✜ ✻ ☎ ✐q❝ ❒ ❧✸❐➈②✸❝➫❦♣➁✫❛❥✐q❝s❧✼❪➀➠
  ✡     ✤✲✕☛✆✺✙✜✕ ✝✜✎ ✕✩✤ ✆✺✓ ✟ ☎ ✓✖✑✔✤☛✡✰✭ ✎✁  ✣✄✂✆☎✞✝ ✦✠✟☛✡✠ Û❁➔ ✚➤Ú Ö ✵ ✺✩➑➓Ú Ø☞✶   ✜ ✻✣ ✽✮★
✜ ✻✣ ✽✮★ ✿ ☎ ✩ ☎ ✕ ✎ ✓ ✟ ✽✮★ ✝ ➧ ✟ ➽ ✠ ✟
✿ ❁➃ ✆ ✆ ✣ ☎ ✩ ☎ ✕ ✎ ✓ ✟ ✽✮★ ✠ ✽
➧ ✟ ✽ ❆ ➽ ✫
➃ ✆ ✣ ✠ ✟
✿ ❁➃ ✆ ☎ ☎ ✂ ✎✝✘ ➧ ☎ ✆ ✣   ✣ ✶ ❆ ✽✮★❍➽ ✠ ☛ ☎ ✟ ☞ ✫ ✠  
✿ ❁➃ ✆ ➧ ☎ ✆ ✣ ✚ ✣ ✓ ✶ ❆ ✽✮★ ✚ ✓ ✓ ➽❪✽✠ Û❁➔ ✚ ✺ ✶ ➒☞❋♥➔✵➑➝➔ ✚ ✜ ✩✣ ✽✮★
✜ ✩✣ ✽✮★ ✿ ✽ ✕❍ ✆ ✣ ☎ ✩ ☎ ✕✝✎ ✓ ✟ ✽✩★ ✏ ➧ ✟ ✽ ❆ ➽   ➧ ✟ ✽ ❆ ➽✖✶ ➧✡➆ ✽ ✤❆➽➃ ➧ ✟ ✽ ❆ ➽ ✫ ✓ ✰
✶ ☛ ➧✡➆ ✽ ✤❆➽ ✆ ✣ ✓ ✰✌☞ ✁ ✳ ❆✳ ✸ ✝ ➧ ✟ ➽ ✠ ✟
✿ ✽ ❁ ✕➃✝✆ ❍✩➧ ✆ ✣ ➽ ✫ ☎ ✩✆☎ ✕ ✎ ✓ ✟ ✽✮★ ✏ ➧ ✟✼✽ ❆ ➽   ➧ ✟✼✽ ❆ ➽✖✶ ➧✡➆ ✽ ✤➣➽➃ ➧ ✟ ✽ ❆ ➽ ✫ ✓ ✰
✶ ☛ ➧✡➆ ✽ ✤➣➽ ✆ ✣ ✓ ✰ ☞ ✁ ✳ ❆✳ ✸ ✠ ✽ ➧ ✟ ✽ ❆ ➽
✫
➃ ✆ ✣ ✠ ✟
✿ ✽ ❁ ✕➃✝✆ ❍ ☎ ✌ ✂   ✝ ✞ ✦ ✂ ✎ ☎ ✕ ✎ ✓ ➧ ☎ ✆ ✣ ✠ ✶ ❆ ➽❑✽✮★ ✏ ✠   ✠ ✶ ➧✡➆ ✽ ✤❆➽➃ ✠ ✫ ✓ ✰✶ ☛ ➧✡➆ ✽ ✤❆➽ ✓ ✰✍☞ ✁ ✳ ❆✳ ✸ ✠ ☛ ✞ ✟ ☞ ✫ ✠ ✠❵✽
ë■ö✥✜❊õ➚ô
 ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠☞☛✍✌✏✎✑✁☎✞✡✒✔✓✖✕✗✠☎✘✙✘✛✚✜✠☎✢✤✣✥✌✤✦★✧✪✩✟✒✫✁✭✬✭✌✖✮ ❁➇➆
❤✯❛❥✐■❦◗❧✸✐q❴✾r✫♠✍♠⑦③❝s❾✫❛P❪♣❝s❜✛❝sr⑦t☞❦♣➁✫❛✾✇❚❧✼❝❬t✓❝s❪✓❜➨❝❬②✸❝❬❦◗❝st✓t✓❝✝♠④❴✾❜✛❜✛❝
 
☎
✂   ✝ ✞✛✦ ✂ ✎ ☎ ✕ ✎ ✓ ➧ ☎ ✆ ✣ ✠ ✶ ❆ ➽❪✽✮★✍✠   ✠ ✁
✳ ❆✳ ✸ ✠ ☛ ✞ ✟ ☞ ✫ ✠ ✠
✿ ☎ ☎ ✂ ✎✝✘ ➧ ☎ ✆ ✣   ✣ ✶ ❆ ✽✮★❍➽ ✆ ✆ ✂ ✔       ✆ ☛ ✣✂ ✔ ✞ ✁
✳ ❆✳ ✸ ✠ ☛ ☎ ✟ ☞ ✫ ✠  
✿
✳ ❆✺✹✳ ✸ ✹ ✁ ☎ ✆ ✣ ➧✧★ ✫✹ ✚ ✰ ✓ ✶ ★ ✫ ✌ ✰ ☛ ✹ ✎ ✚ ✣ ✫❍➽ ✶ ❆ ✽✮★➾➧ ★ ✫✹ ✚ ✫ ✓ ✶ ★ ✫ ✌ ✰ ☛ ✹ ✎ ✚ ✓ ✫❍➽ ☞
✶ ☎ ✳ ❆ ✣✳ ✸ ✫ ✶ ✳ ❆ ✫✳ ✸ ✣ ✆ ✁ ☎ ✆ ✣ ★ ✣ ★ ✫❆➧ ✚ ✰ ✓ ✽ ✚ ✣ ✫➬➽✼✶ ❆ ✽✩★ ★ ✣ ★ ✫❍➧ ✚ ✫ ✓ ✽ ✚ ✓ ✫❍➽ ☞ ✽
✿
✳ ❆ ✹✳ ✸ ✹ ✆ ☎ ✆ ✣ ➧✧★ ✫✹ ✶➤➆P➽ ✚ ✣ ✓ ✶ ❆ ✽✩★ ✚ ✓ ✓ ✞
✶ ☎ ✳ ❆ ✣✳ ✸ ✣ ✶ ✳ ❆ ✫✳ ✸ ✫ ✆ ☎ ✆ ✣ ★ ✣ ★ ✫ ✚ ✣ ✓ ✽
 
☎
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✳ ❆✳ ✸ ✠ ☛ ✞ ✟ ☞ ✫ ✠ ✠
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✳ ❆ ✣✳ ✸ ✣ ✶
✳ ❆ ✫✳ ✸ ✫ ✆ ✠ ☛ ☎ ✟ ☞ ✫ ✠  
✿ ✁ ☎ ✆ ✣ ➧ ✚ ✰ ✓ ✶ ✚ ✣ ✫➬➽✖✶ ❆ ✽✮★➾➧ ✚ ✫ ✓ ✶ ✚ ✓ ✫➬➽ ☞ ☎ ✳ ❆ ✣✳ ✸ ✣ ✶ ✳ ❆ ✫✳ ✸ ✫ ✆
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❁✾➃  ✂✁☎✄✆✁ ✎✑✁☎✄ ✦ ☛✍✠☎✒✞✝✠✟ ✁☛✡ ✌ ☞✙✠☎✞✔✞✡✌✎✍✏✝ ✄✆✁☛✑ ✠☎✞✔✞✡✣✥✘ ☛☎✌☞✦✒✝❩✎ ✁ ✟ ✌☞✦❑✒✞✓❖✠☎✕✗✌✔✝✖✕ ✁✘✗ ✣✥✄
  ☎ ✌ ✂   ✝ ✞ ✦ ✂ ✎ ☎ ✕✝✎ ✓ ➧ ☎ ✆ ✣ ✠ ✶ ❆ ➽❪✽✮★ ✓ ✰ ✁
✳ ❆✳ ✸ ✠ ☛ ✞ ✟ ☞ ✫ ✠ ✠
✿ ☎ ☎ ✂ ✎✝✘ ➧ ☎ ✆ ✣   ✣ ✶ ❆ ✽✩★✕➽ ☎
✳ ❆ ✣✳ ✸ ✣ ✶
✳ ❆ ✫✳ ✸ ✫ ✆ ✠ ☛ ☎ ✟ ☞ ✫ ✠  
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✿ ✽ ✕➃✝✆ ☎ ✆ ✣
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✳ ❆ ✣✳ ✸ ✫ ✶
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❝ ✞ Û❊Ú✸➔✬Û ✕ ➑ ✜ ✻ ☎✣ ✽✮★
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☎ ✂ ✎ ✘ ➧ ☎ ✆ ✣   ✣✜✶ ❆ ✽✮★❍➽   ✫   ✣ ✠ ☛ ☎ ✟ ☞ ✫ ✠  ☎
☎ ✂ ✎ ✘ ➧ ☎ ✆ ✣   ✣✜✶ ❆ ✽✮★❍➽   ✫   ✫ ✠ ☛ ☎ ✟ ☞ ✫ ✠  
❈ ❉❉❉❉
❋
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✳ ✣✳ ✸ ☞ ✆ ✂ ✔ ❃❄❅ ☎ ✆ ✣ ➧ ✚ ✱ ✓ ✶ ✚ ✫✒✫s➽✖✶ ❆ ✽✮★➾➧ ✚ ✰ ✓ ✶ ✚ ✣✒✫✕➽➍ ❈ ❉❋
✿
✳ ✣✳ ✸ ☞ ✆ ✂ ✔ ❃❄❅ ✽ ❆ ✽✮★ ✚ ✣ ✓ ✶➋➊ ☎ ✆ ✣ ✚ ✓ ✓➍ ❈ ❉❋ ✽
  ☎ ✌ ✂   ✝ ✞ ✦ ✂ ✎ ☎ ✕✝✎ ✓ ➧ ☎ ✆ ✣ ✠ ✶ ❆ ➽❪✽✮★ ✠ ☞
✳ ✣✳ ✸ ✠ ☛ ✞ ✟ ☞ ✫ ✠ ✠
✿
✳ ✣✳ ✸ ☞ ✆ ✂ ✔
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☎ ✂ ✎✝✘ ➧ ☎ ✆ ✣   ✣✜✶ ❆ ✽✮★❍➽   ✣ ✠ ☛ ☎ ✟ ☞ ✫ ✠  ☎
☎ ✂ ✎✝✘ ➧ ☎ ✆ ✣   ✣✜✶ ❆ ✽✮★❍➽   ✫ ✠ ☛ ☎ ✟ ☞ ✫ ✠  
❈❊❉❉❉❉
❋
✿
✳ ✣✳ ✸ ☞ ✆ ✂ ✔ ❃❄❅ ☎ ✆ ✣ ✚ ✫ ✓ ✶ ❆ ✣ ✚ ✣ ✓➍ ❈ ❉❋
✿
✳ ✣✳ ✸ ☞ ✆ ✂ ✔ ❃❄❅ ☎ ✆ ✣ ✚ ✓ ✓➍ ❈❊❉❋ ✽
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✜ ✻ ☎✣ ✽✮★ ✿ ➧✥✤ ✽ ➆P➽➊ ✆ ✤ ✢➧ ✆ ✣ ➽ ✆✟
☎ ✳ ✣✳ ✸ ✣ ★ ✣✜✶ ✳ ✣✳ ✸ ✫ ★ ✫ ✆ ❆ ✽✮★ ✚ ✣ ✓ ✽
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✜✤✣❥➧✎✥❻➽ ✦✂✽✮★ ✿ ❁➃✝✆ ➧ ☎ ✆ ✣ ✚ ✣ ✓ ✶ ❆ ✽✮★ ✚ ✓ ✓ ➽
✽ ✕➃ ✆ ☎ ✆ ✣
✏ ☎ ✳ ❆ ✣✳ ✸ ✣ ★ ✫✣ ✶ ✳ ❆ ✫✳ ✸ ✫ ★ ✫✫ ✆ ✶ ➧✡➆ ✽ ✤❆➽➃ ✠ ✑ ✟ ❆ ✶ ☎
✳ ❆ ✣✳ ✸ ✫ ✶
✳ ❆ ✫✳ ✸ ✣ ✆ ★ ✣ ★ ✫ ✒ ✚ ✣ ✓
✶ ➧✥✤ ✽ ➆P➽➊ ✆ ✤ ✢➧ ✆ ✣ ➽ ✆ ✟
☎ ✳ ✣✳ ✸ ✣ ★ ✣✜✶ ✳ ✣✳ ✸ ✫ ★ ✫ ✆ ❆ ✽✮★ ✚ ✣ ✓ ✽
  ✡     ✤✲✕☛✆✺✙✜✕ ✝✜✎✚✑ ✆✺✓ ✟ ☎ ✓✖✑✔✤ ✡✖✭ ✎✵✑   ✫ ✂✆☎ ✝ ✦ ✟ ✡ ✎✺✭   ✰ ✂✆☎ ✝ ✦ ✟ ✡
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✜ ✻✫ ✽✮★
✜ ✻✰ ✽✮★
❈❊❉
❋ ✿ ☎ ✩ ☎ ✕✝✎ ✓ ✟ ✽✮★ ✟ ✝❡➧ ✟ ➽ ✠ ✟
✿ ❁➃✝✆ ✆ ✣ ☎ ✩ ☎ ✕✝✎ ✓ ✟ ✽✮★ ✟ ✠ ➧ ✽ ➧ ✟✼✽ ❆ ➽ ✫ ✡ ➃ ✆ ✣ ➽ ✠ ✟
✿ ❁➃✝✆ ☎ ✂   ✝ ✞ ✦ ✂ ✎ ☎ ✕✝✎ ✓ ➧ ☎ ✆ ✣ ✠ ✶ ❆ ➽❪✽✮★
❃❄
❅
☎ ✆ ✣ ✠ ✣✜✶ ❆ ✣
☎ ✆ ✣ ✠ ✫✜✶ ❆ ✫
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❋ ✠ ✽ ✠ ✫ ✡ ➃ ✠ ✠
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☎ ✂ ✎✝✘ ➧ ☎ ✆ ✣   ✣ ✶ ❆ ✽✩★✕➽♣➧ ☎ ✆ ✣   ✫✜✶ ❆ ✽ ✁ ➽ ✠ ✽   ✫ ✡ ➃ ✠  
❈❊❉❉❉❉
❋
✿ ❁➃✝✆ ✆ ✂ ✔
❃❄
❅
✆ ✣ ✚ ✫ ✓ ✶Ð➃ ☎ ✆ ✣ ❆ ✽✮★ ✚ ✣ ✓ ✶ ❆ ✽✮★ ✫ ✚ ✓ ✓
☎ ✆ ✣ ✚ ✣ ✓ ✶ ❆ ✽✮★ ❆ ✽ ✁ ✚ ✓ ✓
❈❊❉
❋
✿ ❁➃✝✆ ✆ ✂ ✔
❃❄
❅
☎ ✆ ✣ ❆ ✽✮★ ✚ ✣ ✓ ✶❑➧ ✆ ✣ ✶ ❆ ✽✮★ ✫ ➽ ✚ ✓ ✓
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✜ ✩✫ ✽✩★
✜ ✩✰ ✽✩★
❈ ❉
❋ ✿ ✽ ✕❍ ✆ ✣ ☎ ✩ ☎ ✕ ✎ ✓ ✟ ✽✮★ ✗ ✟ ✣✟ ✫ ✚ ✂ ➧ ✟ ✽ ❆ ➽   ➧ ✟ ✽ ❆ ➽ ✶
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  ➧ ✽ ➆●➽ ✹ ➃☎✆ ✣ ★ ✹ ★ ✌ ✰ ☛ ✹ ✎ ✚ ✫ ✫ ✶ ☎ ✆ ✣ ★ ✫✹ ❆ ✽ ✁ ✚ ✰ ✓ ✶ ☎ ✆ ✣ ★ ✫ ✌ ✰ ☛ ✹ ✎ ❆ ✽ ✁ ✚ ✣ ✫
➧ ✽ ➆●➽ ✹ ➃ ☎ ✆ ✣ ★ ✹ ★ ✌ ✰ ☛ ✹ ✎ ❆ ✽✮★ ✚ ✣ ✫ ✶ ★ ✫✹ ❆ ✽✮★ ❆ ✽ ✁ ✚ ✫ ✓ ✶ ★ ✫ ✌ ✰ ☛ ✹ ✎ ❆ ✽✮★ ❆ ✽ ✁ ✚ ✓ ✫
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  ✆ ✣ ★ ✣ ★ ✫ ✚ ✱ ✓ ✽ ✆ ✣ ★ ✣ ★ ✫ ✚ ✫ ✫✜✶Ð➃ ☎ ✆ ✣ ★ ✣ ★ ✫ ❆ ✽✮★ ✚ ✰ ✓
✽ ➃ ☎ ✆ ✣ ★ ✣ ★ ✫ ❆ ✽✮★ ✚ ✣ ✫ ✶ ★ ✣ ★ ✫ ❆ ✽✮★ ✫ ✚ ✫ ✓ ✽ ★ ✣ ★ ✫ ❆ ✽✩★ ✫ ✚ ✓ ✫
  ✆ ✣ ➧ ★ ✫✣ ✽ ★ ✫✫ ➽ ✚ ✫ ✫ ✶ ☎ ✆ ✣ ★ ✣ ★ ✫ ❆ ✽ ✁ ✚ ✰ ✓ ✽ ☎ ✆ ✣ ★ ✣☛★ ✫ ❆ ✽ ✁ ✚ ✣ ✫✶ ☎ ✆ ✣ ➧✧★ ✫✣ ✽ ★ ✫✫ ➽ ❆ ✽✮★ ✚ ✣✒✫✮✶ ★ ✣ ★ ✫ ❆ ✽✮★ ❆ ✽ ✁ ✚ ✫ ✓ ✽ ★ ✣ ★ ✫ ❆ ✽✮★ ❆ ✽ ✁ ✚ ✓ ✫
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➧✼➃ ✆ ✣ ★ ✫✹ ✶ ✆ ✣ ✶ ❆ ✫✕ ➽ ✚ ✓ ✓ ✶ ☎ ✆ ✣ ❆ ✽✮★ ✚ ✣ ✓
☎ ✆ ✣ ➧✡➆ ✶ ★ ✫✹ ➽ ❆ ✽ ✁ ✚ ✣ ✓★✶❮➧✫➧ ✽ ➆P➽ ✹ ➃ ✆ ✣ ★ ✹ ★ ✌ ✰ ☛ ✹ ✎ ✶ ❆ ✽ ✁ ❆ ✽✮★➾➽ ✚ ✓ ✓
❈ ❉
❋
✶ ☎ ✳ ❆ ✣✳ ✸ ✫ ✶ ✳ ❆ ✫✳ ✸ ✣ ✆ ✆ ✂ ✔
❃❄
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➃☎✆ ✣ ❆ ✣ ❆ ✫ ✚ ✓ ✓
✆ ✣ ➧✧★ ✫✣ ✽ ★ ✫✫ ➽ ✚ ✓ ✓ ✶ ☎ ✆ ✣ ★ ✣ ★ ✫ ❆ ✽ ✁ ✚ ✣ ✓
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☎
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☎ ✂ ✎✝✘ ➧ ☎ ✆ ✣   ✣ ✶ ❆ ✽✩★➾➽ ✫   ✫ ✠ ☛ ☎ ✟ ☞ ✫ ✠  ☎
☎ ✂ ✎✝✘ ➧ ☎ ✆ ✣   ✣✜✶ ❆ ✽✩★➾➽✫➧ ☎ ✆ ✣   ✫✜✶ ❆ ✽ ✁ ➽   ✫ ✠ ✽   ✫ ✡ ➃ ✠  
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❋
✿ ✆ ✂ ✔
❃❄
❅
➃✗➧✼➃ ✆ ✣ ✶ ❆ ✽✮★ ✫ ➽ ✚ ✓ ✓★✶❑➃ ☎ ✆ ✣ ❆ ✽✮★ ✚ ✣ ✓
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✌ ✂   ✝ ✞ ✦ ✂ ✎ ☎ ✕✝✎ ✓ ➧ ☎ ✆ ✣ ✠ ✶ ❆ ➽❪✽✩★ ✗
☎ ✆ ✣ ✠ ✣ ✶ ❆ ✣☎ ✆ ✣ ✠ ✫✜✶ ❆ ✫ ✚ ✠ ✽ ✠
✫ ✡ ➃ ✠ ✠
✿ ✆ ✂ ✔
❃❄
❅
☎ ✆ ✣ ❆ ✽✮★ ✚ ✣ ✓✜✶❑➧ ✆ ✣ ✶ ❆ ✽✮★ ✫ ➽ ✚ ✓ ✓
☎ ✆ ✣ ❆ ✽ ✁ ✚ ✣ ✓ ✶ ❆ ✽✮★ ❆ ✽ ✁ ✚ ✓ ✓
❈ ❉
❋ ✽
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❋ ✿■✽ ✕➃✝✆ ✆ ✣
✳ ❆ ✹✳ ✸ ✹
❃❄❄
❅
➧⑨➃✘★ ✫✹ ✶❑➧✡➆ ✽ ✤➣➽♣➽ ✆ ✣ ✚ ✓ ✓
➃➫➧ ✽ ➆P➽ ✹ ✆ ✣ ★ ✹ ★ ✌ ✰ ☛ ✹ ✎ ✚ ✓ ✓✜✶ ☎ ➧✡➆ ✽ ✤❆➽➃ ✶ ★ ✫✹ ✆ ☎ ✆ ✣ ❆ ✽ ✁ ✚ ✣ ✓
❈ ❉❉
❋
✽ ✕➃✝✆ ✆ ✣
☎ ✳ ❆ ✣✳ ✸ ✫ ✶ ✳ ❆ ✫✳ ✸ ✣ ✆
❃❄
❅
➃ ✆ ✣ ★ ✣ ★ ✫ ✚ ✓ ✓
✆ ✣ ➧ ★ ✫✣ ✽ ★ ✫✫ ➽ ✚ ✓ ✓ ✶ ☎ ✆ ✣ ★ ✣ ★ ✫ ❆ ✽ ✁ ✚ ✣ ✓
❈❊❉
❋ ✽
❝ ✞ Û❊Ú✸➔✬Û ✕ ➑ ✜ ✻ ☎✫ ✽✮★ ➑ Ø ✜ ✻ ☎✰ ✽✮★
❃❄
❅
✜ ✻ ☎✫ ✽✮★
✜ ✻ ☎✰ ✽✮★
❈❊❉
❋ ✿ ✽ ➧✞✤ ✽ ➆P➽✤ ✢➃ ❍ ✆ ✣ ☎ ✩ ☎ ✕✝✎ ✓ ✟ ✽✩★ ✗ ✟ ✣✟ ✫ ✚ ✗ ➧ ✟ ✽ ❆ ➽
✫
✆ ✣ ✽ ➊ ✚ ➧ ✟ ✽ ❆ ➽ ☞
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✿ ✽ ➧✥✤ ✽ ➆●➽✤ ✢➊ ✆❆➧ ✆ ✣ ➽ ✆✟
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✌ ✂   ✝ ✞ ✦ ✂ ✎ ☎ ✕ ✎ ✓ ➧ ☎ ✆ ✣ ✠ ✶ ❆ ➽❑✽✮★ ✗ ☎ ✆ ✣ ✠ ✣✜✶ ❆ ✣☎ ✆ ✣ ✠ ✫✜✶ ❆ ✫ ✚ ✤✤ ➧ ✠ ✫ ✽ ➊☞➽ ✠ ☞ ✳ ✣✳ ✸ ✠ ✽ ✠ ✫ ✡ ➃ ✠ ✠
✿ ✽ ➧✥✤ ✽ ➆●➽✤ ✢➊ ✆❆➧ ✆ ✣ ➽ ✆✟
☎
☎ ✂ ✎✝✘ ➧ ☎ ✆ ✣   ✣✜✶ ❆ ✽✮★❍➽ ✆ ✂ ✔ ✗ ☎ ✆ ✣   ✣ ✶ ❆ ✕☎ ✆ ✣   ✫✜✶ ❆ ✍ ✚ ✤✤ ➧   ✫ ✽ ➊☞➽ ✠ ☞ ✳ ✣✳ ✸ ✠ ☛ ☎ ✟ ☞ ✫ ✠   ✽
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❁✾➅  ✂✁☎✄✆✁ ✎✑✁☎✄ ✦ ☛✍✠☎✒✞✝✠✟ ✁☛✡ ✌ ☞✙✠☎✞✔✞✡✌✎✍✏✝ ✄✆✁☛✑ ✠☎✞✔✞✡✣✥✘ ☛☎✌☞✦✒✝❩✎ ✁ ✟ ✌☞✦❑✒✞✓❖✠☎✕✗✌✔✝✖✕ ✁✘✗ ✣✥✄
❸☞❴❚❧✫♠☞❦s❛❥✐■❦◗❧✸✐q❴✾r✫♠❻♠✸③❝s❾✫❛●❪➓③❝s❜✛❝sr✸t✯❦♣➁✫❛✾✇❚❧✼❝❻t✓❝s❪✓❜✛❝❬②✸❝☎✐■❛✛♠✉❴✾❜✛❜➨❝
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☎ ✂ ✎✝✘ ➧ ☎ ✆ ✣   ✣✜✶ ❆ ✕➝➽ ✆ ✂ ✔ ✗ ☎ ✆ ✣   ✣✜✶ ❆ ✕☎ ✆ ✣   ✫✜✶ ❆ ✍ ✚   ✫ ✠ ☞
✳ ✣✳ ✸ ✠ ✽   ✫ ✡ ➃ ✠  
✿
✳ ✣✳ ✸ ✹ ✆ ✂ ✔
❃❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄
❅
  ✆ ✣ ★ ✹ ➧ ✚✝✆ ✓ ✶ ✚ ✰✎✫❍➽✖✶Ð➃ ☎ ✆ ✣ ★ ✹ ❆ ✽✮★➾➧ ✚ ✱ ✓ ✶ ✚ ✫ ✫❍➽✶ ★ ✹ ❆ ✽✮★ ✫ ➧ ✚ ✰ ✓ ✶ ✚ ✣ ✫❍➽
  ☎ ✆ ✣ ★ ✹ ❆ ✽ ✁ ➧ ✚ ✱ ✓ ✶ ✚ ✫✒✫✕➽✰✶ ★ ✹ ❆ ✽✮★ ❆ ✽ ✁ ➧ ✚ ✰ ✓ ✶ ✚ ✣ ✫❍➽✶➘➧ ✽ ➆P➽ ✹ ✆ ✣ ★ ✌ ✰ ☛ ✹ ✎ ➧ ✚ ✰✎✫✮✶ ✚ ✣ ✱❆➽✖✶ ➧ ✽ ➆P➽ ✹ ☎ ✆ ✣ ★ ✌ ✰ ☛ ✹ ✎ ❆ ✽✩★➾➧ ✚ ✫ ✫ ✶ ✚ ✓ ✱❆➽
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  ➆➀➍ ✆ ✣ ★ ✹ ✚ ✣ ✓✜✶Ó➅ ☎ ✆ ✣ ★ ✹ ❆ ✽✮★ ✚ ✓ ✓
  ➧❙❁➫➧ ✽ ➆P➽ ✹ ✆ ✣ ★ ✌ ✰ ☛ ✹ ✎ ✽ ★ ✹ ❆ ✽✮★ ❆ ✽ ✁ ➽ ✚ ✣ ✓✶☞➊ ☎ ✆ ✣ ➧➝➧ ✽ ➆P➽ ✹ ★ ✌ ✰ ☛ ✹ ✎ ❆ ✽✩★ ✶ ★ ✹ ❆ ✽ ✁ ➽ ✚ ✓ ✓
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  ✆ ✣ ★ ✹ ✚ ✰ ✓ ✶Ð➃ ☎ ✆ ✣ ★ ✹ ❆ ✽✮★ ✚ ✫ ✓ ✶ ★ ✹ ❆ ✽✮★ ✫ ✚ ✣ ✓
  ☎ ✆ ✣ ★ ✹ ❆ ✽ ✁ ✚ ✫ ✓ ✶ ★ ✹ ❆ ✽✮★ ❆ ✽ ✁ ✚ ✣ ✓✶➘➧ ✽ ➆●➽ ✹ ✆ ✣ ★ ✌ ✰ ☛ ✹ ✎ ✚ ✣ ✫✜✶ ➧ ✽ ➆P➽ ✹ ☎ ✆ ✣ ★ ✌ ✰ ☛ ✹ ✎ ❆ ✽✮★ ✚ ✓ ✫
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❅
➃☎✆ ✣ ★ ✹ ✚ ✣ ✓ ✶Ð➃ ☎ ✆ ✣ ★ ✹ ❆ ✽✮★ ✚ ✓ ✓
➧ ✽ ➆●➽ ✹ ✆ ✣ ★ ✌ ✰ ☛ ✹ ✎ ✚ ✣ ✓★✶ ☎ ✆ ✣ ➧✫➧ ✽ ➆P➽ ✹ ★ ✌ ✰ ☛ ✹ ✎ ❆ ✽✮★ ✶ ★ ✹ ❆ ✽ ✁ ➽ ✚ ✓ ✓
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☎ ✜ ✻ ☎✫ ✽✮★
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✜☛✰P➧✎✥❻➽✧✦ ✽✮★
❈❊❉
❋ ✿ ❁➃✝✆
❃❄
❅
☎ ✆ ✣ ❆ ✽✩★ ✚ ✣ ✓ ✶➤➧ ✆ ✣ ✶ ❆ ✽✮★ ✫ ➽ ✚ ✓ ✓
☎ ✆ ✣ ❆ ✽ ✁ ✚ ✣ ✓ ✶ ❆ ✽✮★ ❆ ✽ ✁ ✚ ✓ ✓
❈❊❉
❋
✽ ✕➃✝✆
✳ ❆ ✹✳ ✸ ✹
❃❄❄
❅
➧✼➃✠★ ✫✹ ✶➤➧◗➆ ✽ ✤❆➽✫➽ ✚ ✓ ✓
➧ ✽ ➆●➽ ✹ ➃✘★ ✣ ★ ✫ ✚ ✓ ✓ ✶ ☎❖➧✡➆ ✽ ✤❆➽➃ ✶ ★ ✫✹ ✆ ➆☎ ✆ ✣ ❆ ✽ ✁ ✚ ✣ ✓
❈ ❉❉
❋
✽ ✕➃✝✆ ☎ ✳ ❆ ✣✳ ✸ ✫ ✶ ✳ ❆ ✫✳ ✸ ✣ ✆
❃❄❄
❅
➃✘★ ✣ ★ ✫ ✚ ✓ ✓
➧ ★ ✫✣ ✽ ★ ✫✫ ➽ ✚ ✓ ✓ ✶ ➆☎ ✆ ✣ ★ ✣ ★ ✫ ❆ ✽ ✁ ✚ ✣ ✓
❈ ❉❉
❋
✽ ➧✞✤ ✽ ➆P➽✤ ✢➊ ✆ ☎ ✆ ✣
✳ ✣✳ ✸ ✹
❃❄❄
❅
➃✘★ ✹ ✚ ✣ ✓
➧➝➧ ✽ ➆P➽ ✹ ★ ✌ ✰ ☛ ✹ ✎ ✽ ➆✆ ✣ ★ ✹ ❆ ✽✮★ ❆ ✽ ✁ ➽ ✚ ✣ ✓
❈❊❉❉
❋ ✽
î✕î ö❡❞❣❢❑❢✆✡☛ 
❞✾➍  ✂✁☎✄✆✁ ✎✑✁☎✄ ✦ ☛✍✠☎✒✞✝✠✟ ✁☛✡ ✌ ☞✙✠☎✞✔✞✡✌✎✍✏✝ ✄✆✁☛✑ ✠☎✞✔✞✡✣✥✘ ☛☎✌☞✦✒✝❩✎ ✁ ✟ ✌☞✦❑✒✞✓❖✠☎✕✗✌✔✝✖✕ ✁✘✗ ✣✥✄
  ✡✁    ✤✲✕☛✆✺✙✜✕ ✝✜✎ ✕✩✤ ✆✺✓ ✟ ☎ ✓✖✑✔✤☛✡✰✭ ✎✁  ✱ ✂✆☎✞✝ ✦✠✟☛✡
❽☞❛P❾✼❾➝❝◗✐⑤❴❚r✫♠⑥✇❚❧✼❝⑥❾✫❴❚❧✼❪⑥❦◗❝st✓t✓❝❯❦◗❴❚❜✛❾✫❴⑦♠♣❛Pr⑦t♣❝❯②✸❧ ❒ ❧✸❐❮♦✳✐☎❛P❾✼❾✫❛●❪✡❛❥♦qt➈❧✼r✼❝➘❦◗❴✾r✸t✓❪✉♦q➙✼❧✼t✉♦q❴✾r
♠✉❧✼❾✼❾✸✐æ③❝s❜✛❝sr✸t✡❛❥♦q❪✓❝❖②✸❴✾r✼r✗③❝s❝❻❾✫❛●❪ ✒
✑
✷ ➠✫❸➥❴✾❧✫♠✟③❝➀❦◗❪✉♦q➛✾❴✾r✫♠☞❛❥✐q❴✾❪◗♠
✜☛✱P➧✎✥❻➽✧✦ ✽✮★ ✿ ☎ ✩✆☎ ✕ ✎ ✓ ✟ ✽✮★ ✗ ✟ ✫➃ ✎ ✑ ✷ ✶ ✒ ✑ ✷ ✚ ✠ ✟
✿ ☎ ✩✆☎ ✕ ✎ ✓ ✟ ✽✮★ ✗ ✟
✫
➃ ✶ ☛ ✆ ✣ ✚ ✎ ✑ ✷ ✠ ✟
✽ ☛ ✕❁ ✣ ☎ ✩ ☎ ✕✝✎ ✓ ✟ ✽✮★ ☎ ➧ ✟✼✽ ❆ ➽ ☞
✳ ✣✳ ✸ ✶❑➧✡➆ ✽ ✤❆➽ ✣ ✠ ✑ ✟ ➧ ❆ ➽ ✆ ✝ ➧ ✟ ➽ ✠ ✟
✿ ☛ ✆ ✣ ✜✤✣❥➧✎✥❻➽ ✦ ✽✮★✷✶ ☎ ✩✆☎ ✕ ✎ ✓ ✟ ✽✮★ ✟
✫
➃ ✎
✑
✷ ✠ ✟
✽ ☛ ✕❁ ✣ ☎ ✩✆☎ ✕ ✎ ✓ ✟ ✽✮★ ☎ ➧ ✟✼✽ ❆ ➽ ☞
✳ ✣✳ ✸ ✶❑➧✡➆ ✽ ✤❆➽ ✣ ✠ ✑ ✟ ➧ ❆ ➽ ✆ ✝ ➧ ✟ ➽ ✠ ✟
✿ ☛ ✆ ✣ ✜✤✣❥➧✎✥❻➽✧✦ ✽✮★●✶ ✜ ✻✱ ✽✮★ ✶ ✜ ✩✱ ✽✮★●✶ ✜ ✻ ☎✱ ✽✮★ ✶ ✜ ✻ ✂ ✙ ✧✱ ✽✩★✕☛
❴✬➦❧ ✜ ✻ ✂ ✙ ✧✱ ✽✮★➱❝➀♠✉t✗✐q❝✝②✸❝s❪✓r✸♦q❝s❪❻t✓❝s❪♣❜✛❝✚②✸❝☎✐■❛➈♠✉❴❚❜✛❜✛❝✍❾✼❪➓③❝➀❦➝③❝➀②✸❝sr⑦t✓❝✾➠
❝ ✞ Û❊Ú✸➔✬Û ✕ ➑ ✜ ✻✱ ✽✮★
✜ ✻✱ ✽✮★ ✿ ☎ ✩ ☎ ✕✝✎ ✓ ✟ ✽✮★ ✟ ✫➃ ✝❡➧ ✟ ➽ ✠ ✟
✿ ❁➊ ✆ ✆ ✣ ☎ ✩✆☎ ✕ ✎ ✓ ✟ ✽✮★ ✟ ✫ ✠ ✆ ✽ ➧ ✟ ✽ ❆ ➽
✫ ✡ ➃ ✆ ✣ ✞ ✠ ✟
ë■ö✥✜❊õ➚ô
 ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠☞☛✍✌✏✎✑✁☎✞✡✒✔✓✖✕✗✠☎✘✙✘✛✚✜✠☎✢✤✣✥✌✤✦★✧✪✩✟✒✫✁✭✬✭✌✖✮ ❞➇➆
✿ ❁➊ ✆ ☎ ✌ ✂   ✝ ✞ ✦ ✂ ✎ ☎ ✕ ✎ ✓ ➧ ☎ ✆ ✣ ✠ ✶ ❆ ➽❪✽✩★➾➧ ☎ ✆ ✣ ✠ ✶ ❆ ➽ ✫ ✠ ✽ ✠
✫ ✡ ➃ ✠ ✠
✿ ❁➊ ✆ ☎ ☎ ✂ ✎✝✘ ➧ ☎ ✆ ✣   ✣✜✶ ❆ ✽✩★➾➽ ✆ ➧ ☎ ✆ ✣   ✣✜✶ ❆ ✽✮★➾➽ ✫ ✶❑➧ ☎ ✆ ✣   ✫✜✶ ❆ ✽ ✁ ➽ ✫ ✞ ✠ ✽   ✫ ✡ ➃ ✠  
✿ ❁➊ ✆ ✁ ➧ ✆ ✣ ➽ ✆✟ ✚ ✰ ✓ ✶ ✯ ✆ ✣ ❆ ✽✮★ ✚ ✫ ✓ ✶ ✯ ☎ ✆ ✣ ❆ ✽✮★ ✫ ✚ ✣ ✓ ✶ ❆ ✽✮★ ✰ ✚ ✓ ✓
✶➄➧ ✆ ✣ ➽ ✆✟ ✚ ✣ ✫ ✶ ☎ ✆ ✣ ❆ ✽ ✁ ✫ ✚ ✣ ✓ ✶ ✆ ✣ ❆ ✽✮★ ✚ ✓ ✫ ✶ ❆ ✽✮★ ❆ ✽ ✁ ✫ ✚ ✓ ✓ ☞
✿ ❁➊ ✆ ✆ ☎ ✆ ✣ ➧ ✯ ✆ ✣ ✶ ❆ ✽✮★ ✫ ✶ ❆ ✽ ✁ ✫ ➽ ✚ ✣ ✓ ✶❑➧⑦➊✠✆ ✣ ✶ ❆ ✽✮★ ✫ ✶ ❆ ✽ ✁ ✫ ➽ ❆ ✽✮★ ✚ ✓ ✓ ✞ ✽
❝ ✞ Û❊Ú✸➔✬Û ✕ ➑ ✜ ✩✱ ✽✮★
✜ ✩✱ ✽✮★ ✿ ✽ ✕➃ ❁ ➧ ✆ ✣ ➽ ✫ ☎ ✩ ☎ ✕✝✎ ✓ ✟ ✽✩★ ✟ ✫ ✤✤ ☎ ➧ ✟✼✽ ❆ ➽   ➧ ✟✼✽ ❆ ➽✖✶ ➧✡➆ ✽ ✤❆➽➃ ➧ ✟ ✽ ❆ ➽ ✫ ✓ ✰ ✶ ☛ ➧✡➆ ✽ ✤❆➽ ✆ ✣ ✓ ✰ ✆ ✁
✳ ❆✳ ✸ ✤✤ ✠ ➧ ✽ ➧ ✟ ✽ ❆ ➽ ✫ ✡ ➃ ✆ ✣ ➽ ✠ ✟
✿ ✽ ✕➊ ✆❆➧ ✆ ✣ ➽ ☎ ✌ ✂   ✝ ✞ ✦ ✂ ✎ ☎ ✕✝✎ ✓ ➧ ☎ ✆ ✣ ✠ ✶ ❆ ➽❪✽✮★➡➧ ☎ ✆ ✣ ✠ ✶ ❆ ➽ ✫ ✤✤ ☎ ✠   ✠ ✶ ➧◗➆ ✽ ✤❆➽➃ ✠ ✫ ✓ ✰ ✶ ☛ ➧✡➆ ✽ ✤❆➽ ✓ ✰ ✆ ✁
✳ ❆✳ ✸ ✠ ✽ ✠ ✫ ✡ ➃ ✠ ✠❵✽
❸☞❴❚❧✫♠☞❦s❛❥✐■❦◗❧✸✐q❴✾r✫♠❻♠✸③❝s❾✫❛●❪➓③❝s❜✛❝sr✸t✯❦♣➁✫❛✾✇❚❧✼❝❬t✓❝s❪♣❜✛❝✚②✸❝☎✐■❛➈♠✉❴❚❜✛❜✛❝
 
☎
✌ ✂   ✝ ✞✛✦ ✂ ✎ ☎ ✕ ✎ ✓ ➧ ☎ ✆ ✣ ✠ ✶ ❆ ➽❪✽✮★➾➧ ☎ ✆ ✣ ✠ ✶ ❆ ➽ ✫ ✠   ✠ ✁
✳ ❆✳ ✸ ✠ ✽ ✠ ✫ ✡ ➃ ✠ ✠
î✕î ö❡❞❣❢❑❢✆✡☛ 
❞✾➃  ✂✁☎✄✆✁ ✎✑✁☎✄ ✦ ☛✍✠☎✒✞✝✠✟ ✁☛✡ ✌ ☞✙✠☎✞✔✞✡✌✎✍✏✝ ✄✆✁☛✑ ✠☎✞✔✞✡✣✥✘ ☛☎✌☞✦✒✝❩✎ ✁ ✟ ✌☞✦❑✒✞✓❖✠☎✕✗✌✔✝✖✕ ✁✘✗ ✣✥✄
✿ ☎ ☎ ✂ ✎✝✘ ➧ ☎ ✆ ✣   ✣✜✶ ❆ ✽✮★❍➽ ✆ ➧ ☎ ✆ ✣   ✣✜✶ ❆ ✽✮★➾➽ ✫ ✶➤➧ ☎ ✆ ✣   ✫✜✶ ❆ ✽ ✁ ➽ ✫ ✞ ✤✤ ➧ ✆ ✂ ✔       ✆ ☛ ✣✂ ✔ ➽ ✁ ✳ ❆✳ ✸ ✠ ✽   ✫ ✡ ➃ ✠  
✿
✳ ❆ ✹✳ ✸ ✹ ✆ ★ ✫✹   ✣✜✶❑➧ ✽ ➆P➽ ✹ ➃✠★ ✣ ★ ✫   ✫ ✶ ★ ✫ ✌ ✰ ☛ ✹ ✎   ✰ ✞
✶ ☎ ✳ ❆ ✣✳ ✸ ✫ ✶ ✳ ❆ ✫✳ ✸ ✣ ✆✁  ★ ✣ ★ ✫ ➧☛  ✣ ✽   ✰ ➽✖✶❑➧✧★ ✫✣ ✽ ★ ✫✫ ➽   ✫✄✂ ☛
❴✬➦❧❨r✼❴✾❧✫♠☞❛❥➛✾❴❚r✫♠✗❾✫❴⑦♠✸③❝
  ✣ ✿ ➧ ✆ ✣ ➽ ✆✟ ✚✝✆ ✓ ✶ ✯ ✆ ✣ ❆ ✽✮★ ✚ ✱ ✓ ✶ ✯ ☎ ✆ ✣ ❆ ✽✩★ ✫ ✚ ✰ ✓ ✶ ❆ ✽✮★ ✰ ✚ ✫ ✓
✶ ➧ ✆ ✣ ➽ ✆✟ ✚ ✰✎✫ ✶ ☎ ✆ ✣ ❆ ✽ ✁ ✫ ✚ ✰ ✓ ✶ ✆ ✣ ❆ ✽✮★ ✚ ✫ ✫ ✶ ❆ ✽✮★ ❆ ✽ ✁ ✫ ✚ ✫ ✓
✿ ➧✩➆➀➍ ✆ ✣ ✶ ❆ ✽✮★ ✫ ✶ ❆ ✽ ✁ ✫ ➽ ❆ ✽✮★ ✚ ✓ ✓✶ ☎ ✆ ✣ ➧✵➆➀➍☎✆ ✣ ✶ ❆ ✽✮★ ✫ ✶❑➃ ❆ ✽ ✁ ✫ ➽ ✚ ✣ ✓
  ✫ ✿ ➃☎✆ ✣ ❆ ✽ ✁ ✚ ✫ ✫ ✶Ó➃ ☎ ✆ ✣ ❆ ✽✮★ ❆ ✽ ✁ ✚ ✣ ✫
✿ ➃☎✆ ✣ ❆ ✽ ✁ ✚ ✓ ✓ ☛  ✰ ✿ ➧ ✆ ✣ ➽ ✆✟ ✚ ✰✎✫✜✶ ✯ ✆ ✣ ❆ ✽✮★ ✚ ✫ ✫ ✶ ✯ ☎ ✆ ✣ ❆ ✽✮★ ✫ ✚ ✣ ✫✜✶ ❆ ✽✮★ ✰ ✚ ✓ ✫
✶ ➧ ✆ ✣ ➽ ✆✟ ✚ ✣ ✱ ✶ ☎ ✆ ✣ ❆ ✽ ✁ ✫ ✚ ✣ ✫ ✶ ✆ ✣ ❆ ✽✩★ ✚ ✓ ✱✜✶ ❆ ✽✩★ ❆ ✽ ✁ ✫ ✚ ✓ ✫
✿ ☎ ✆ ✣ ➧❙❁☎✆ ✣ ✶ ❆ ✽✮★ ✫ ✶ ❆ ✽ ✁ ✫ ➽ ✚ ✣ ✓✶ ➧➓❞ ✆ ✣ ✶ ❆ ✽✮★ ✫ ✶❑➃ ❆ ✽ ✁ ✫ ➽ ❆ ✽✮★ ✚ ✓ ✓ ✽
➵✍❝❻❾✸✐q❧✫♠s①✫❴❚r❨❾✫❝s❧✼t⑥③❝➀❦◗❪✉♦q❪✓❝
  ✣ ✽   ✰ ✿ ➊ ✆ ✣ ❆ ✽✮★ ✚ ✓ ✓★✶ ☎ ✆ ✣ ➧❙❁ ✆ ✣ ✶ ❆ ✽ ✁ ✫ ➽ ✚ ✣ ✓ ✽
ë■ö✥✜❊õ➚ô
 ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠☞☛✍✌✏✎✑✁☎✞✡✒✔✓✖✕✗✠☎✘✙✘✛✚✜✠☎✢✤✣✥✌✤✦★✧✪✩✟✒✫✁✭✬✭✌✖✮ ❞ ✯
  ☎ ✌ ✂   ✝ ✞✛✦ ✂ ✎ ☎ ✕ ✎ ✓ ➧ ☎ ✆ ✣ ✠ ✶ ❆ ➽❪✽✮★➡➧ ☎ ✆ ✣ ✠ ✶ ❆ ➽ ✫ ✠ ✫ ✠ ✽ ✠
✫ ✡ ➃ ✠ ✠
✿ ☎ ☎ ✂ ✎ ✓ ➧ ☎ ✆ ✣   ✣✜✶ ❆ ✽✩★✕➽ ✆ ➧ ☎ ✆ ✣   ✣✜✶ ❆ ✽✮★➾➽ ✫ ✶❑➧ ☎ ✆ ✣   ✫✜✶ ❆ ✽ ✁ ➽ ✫ ✞   ✫ ✠ ✽   ✫ ✡ ➃ ✠  
✿ ➧ ✆ ✣ ➽ ✆✟ ➧ ✚✝✆ ✓ ✶ ✚ ✰✎✫❥➽✖✶ ✯ ✆ ✣ ❆ ✽✮★➾➧ ✚ ✱ ✓ ✶ ✚ ✫✒✫s➽✖✶ ✯ ☎ ✆ ✣ ❆ ✽✩★ ✫ ➧ ✚ ✰ ✓ ✶ ✚ ✣ ✫➬➽
✶ ❆ ✽✮★ ✰ ➧ ✚ ✫ ✓ ✶ ✚ ✓ ✫❥➽✲✶➤➧ ✆ ✣ ➽ ✆✟ ➧ ✚ ✰✭✫ ✶ ✚ ✣ ✱P➽✖✶ ☎ ✆ ✣ ❆ ✽ ✁ ✫ ➧ ✚ ✰ ✓ ✶ ✚ ✣✒✫s➽✶ ✆ ✣ ❆ ✽✮★➾➧ ✚ ✫ ✫✮✶ ✚ ✓ ✱➀➽✖✶ ❆ ✽✮★ ❆ ✽ ✁ ✫ ➧ ✚ ✫ ✓ ✶ ✚ ✓ ✫➬➽
✿ ☎ ✆ ✣ ➧➓➃ ❆ ✽✮★ ✫ ✶ ✯ ❆ ✽ ✁ ✫ ✶➤➆☞❁☎✆ ✣ ➽ ✚ ✣ ✓✶➡➧✵➆➀❞☎✆ ✣ ✶Ð➃✗➧ ❆ ✽✮★ ✫ ✶ ❆ ✽ ✁ ✫ ➽➝➽ ❆ ✽✩★ ✚ ✓ ✓✖✽
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modulef : mallin    26/01/94
temp                                    bol.ref.       
  9409   QUADRANGLES
 20  2.0635E+04
 19  1.9655E+04
 18  1.8572E+04
 17  1.7489E+04
 16  1.6406E+04
 15  1.5323E+04
 14  1.4241E+04
 13  1.3158E+04
 12  1.2075E+04
 11  1.0992E+04
 10   9909.    
  9   8826.    
  8   7743.    
  7   6660.    
  6   5578.    
  5   4495.    
  4   3412.    
  3   2329.    
  2   1246.    
  1   163.2    
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modulef : mallin    26/01/94
densite                                  bol.ref.       
  9409   QUADRANGLES
 20   33.88    
 19   32.27    
 18   30.49    
 17   28.71    
 16   26.93    
 15   25.15    
 14   23.37    
 13   21.59    
 12   19.81    
 11   18.03    
 10   16.25    
  9   14.47    
  8   12.69    
  7   10.91    
  6   9.135    
  5   7.355    
  4   5.576    
  3   3.796    
  2   2.016    
  1  0.2367    
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bol.ref. 
mfp= 0.66E-02 Kn= 0.007 Tinf= 167 Mainf= 20.00
Twall= 1000.00 coeac= 1.00 incid= 30
mx= 98 mz= 98 Ninf= 25 Ndiv= 100
Ntot= 346574 CD= 0.671 CL= 0.528
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mfp= 0.66E-02 Kn= 0.007 Tinf= 167 Mainf= 20.00
Twall= 1000.00 coeac= 1.00 incid= 30
mx= 98 mz= 98 Ninf= 25 Ndiv= 100
Ntot= 346574 CD= 0.671 CL= 0.528
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mfp= 0.66E-02 Kn= 0.007 Tinf= 167 Mainf= 20.00
Twall= 1000.00 coeac= 1.00 incid= 30
mx= 98 mz= 98 Ninf= 25 Ndiv= 100
Ntot= 346574 CD= 0.671 CL= 0.528
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mfp= 0.66E-02 Kn= 0.007 Tinf= 167 Mainf= 20.00
Twall= 1000.00 coeac= 1.00 incid= 30
mx= 98 mz= 98 Ninf= 25 Ndiv= 100
Ntot= 346574 CD= 0.671 CL= 0.528
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modulef : mallin    28/01/94
temp                                    cp.1       
 16456   QUADRANGLES
 20  2.0635E+04
 19  1.9654E+04
 18  1.8571E+04
 17  1.7488E+04
 16  1.6405E+04
 15  1.5322E+04
 14  1.4239E+04
 13  1.3156E+04
 12  1.2073E+04
 11  1.0990E+04
 10   9907.    
  9   8824.    
  8   7741.    
  7   6658.    
  6   5575.    
  5   4491.    
  4   3408.    
  3   2325.    
  2   1242.    
  1   159.2    
                    
    20 ISOVALEURS   
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modulef : mallin    28/01/94
densite                                  cp.1       
 16456   QUADRANGLES
 20   34.06    
 19   32.44    
 18   30.65    
 17   28.86    
 16   27.07    
 15   25.28    
 14   23.50    
 13   21.71    
 12   19.92    
 11   18.13    
 10   16.34    
  9   14.55    
  8   12.76    
  7   10.97    
  6   9.183    
  5   7.394    
  4   5.605    
  3   3.816    
  2   2.027    
  1  0.2378    
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temp     
mfp= 0.66E-02 Kn= 0.007 Tinf= 167 Mainf= 20.00
Twall= 1000.00 coeac= 1.00 incid= 30
mx= 98 mz= 98 Ninf= 25 Ndiv= 100
Ntot= 346300 CD= 0.669 CL= 0.526
cp.1      
bol.ref.  
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mfp= 0.66E-02 Kn= 0.007 Tinf= 167 Mainf= 20.00
Twall= 1000.00 coeac= 1.00 incid= 30
mx= 98 mz= 98 Ninf= 25 Ndiv= 100
Ntot= 346300 CD= 0.669 CL= 0.526
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bol.ref.  
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mfp= 0.66E-02 Kn= 0.007 Tinf= 167 Mainf= 20.00
Twall= 1000.00 coeac= 1.00 incid= 30
mx= 98 mz= 98 Ninf= 25 Ndiv= 100
Ntot= 346300 CD= 0.669 CL= 0.526
cp.1      
bol.ref.  
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mx= 98 mz= 98 Ninf= 25 Ndiv= 100
Ntot= 346300 CD= 0.669 CL= 0.526
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modulef : mallin    29/01/94
temp                                    cp.2       
 16456   QUADRANGLES
 20  2.0567E+04
 19  1.9590E+04
 18  1.8511E+04
 17  1.7431E+04
 16  1.6352E+04
 15  1.5273E+04
 14  1.4193E+04
 13  1.3114E+04
 12  1.2034E+04
 11  1.0955E+04
 10   9876.    
  9   8796.    
  8   7717.    
  7   6637.    
  6   5558.    
  5   4478.    
  4   3399.    
  3   2320.    
  2   1240.    
  1   160.9    
                    
    20 ISOVALEURS   
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modulef : mallin    29/01/94
densite                                  cp.2       
 16456   QUADRANGLES
 20   35.02    
 19   33.35    
 18   31.51    
 17   29.67    
 16   27.83    
 15   25.99    
 14   24.15    
 13   22.31    
 12   20.47    
 11   18.63    
 10   16.79    
  9   14.95    
  8   13.10    
  7   11.26    
  6   9.424    
  5   7.583    
  4   5.743    
  3   3.902    
  2   2.062    
  1  0.2214    
                    
    20 ISOVALEURS   
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mfp= 0.66E-02 Kn= 0.007 Tinf= 167 Mainf= 20.00
Twall= 1000.00 coeac= 1.00 incid= 30
mx= 98 mz= 98 Ninf= 25 Ndiv= 100
Ntot= 194779 CD= 0.664 CL= 0.513
cp.2      
bol.ref.  
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Ntot= 194779 CD= 0.664 CL= 0.513
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mfp= 0.66E-02 Kn= 0.007 Tinf= 167 Mainf= 20.00
Twall= 1000.00 coeac= 1.00 incid= 30
mx= 98 mz= 98 Ninf= 25 Ndiv= 100
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